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SANTANDER.'Año XUL-Núm. 3 820 § Redaccifimy AdminUtracióni San ]osé9i5'^l( ^ 55 I Miércoles, 24 de febrero de l§26 
A n í e unas palabras del jefe del Gobierno í ' En la O putarión provincial. 
P o d r e m o s a l c a n z a r u n a i m - L a importante cues 
, tion del ferrocarn' 
p o r t a n t e s u b v e n c i ó n . 
E l Gobierno ha concedido a San previsto las cosns. Ya liemos dicho 
Sebastián, para su c i r cu í io auton-o- que ha sido Q! propio generaJ P r i í n o 
vilista, la bonita cantidad de cin- de ¡i-a (ju ti ha manifestado que 
cuerda m i l duros. Gomó es nat in i . - •-."•,| -
SÍ. 'dónait ivo nos pe .yeco excelent = pór- j la San § 
que adeimás de servir par.! a.cr< in-
tar la indus t r ia del auto"V(1»vij i> i 
que tantos personas viven en Es-
paña , d a r á mayor bril lantez al vera- v 
neo en aqualla ciudad. 
En Sa.ntandcr, a.nte ese casi) que n -
no's viene como anil lo al dedo, ¿qué videp 
i ^ i ñ o s á hacer? 
El genera 1 Pr imo de Rivera, aJ 
dadas •ú & be-31 I 1 como com-
de ¡negó, 
nii sx\] ; 3 dere-
Santander- Medite 
rráneo. 
llegar a Pan S e b a s t i á n , a c o m p a ñ a n -
do a Su M:>(iestníl .̂ 1 Rev, T - c ih ió del 
presidente del ' Real A.ntoraóvil Club 
las m á s exnresivrp gracias, respon-
diendo el iofe de.i GobieTOio que aque-
llo se h a b í a !wi>o rmno compensa-
•ciía de ln omb'bi r i^Ti del juego. 




>es. de -poJ 
Golocati en 
\m- -a no-vot.ros. Nopoi-
3 mi índer t í i t íu tá ai 
i m ü r s dé duros por 
ta de i'-MI .«portes, ba-
. et<íéieráj que nos 
acióji áu-nfi íor a nues-
tra" noble r iva l ; pava pediir lo .que se-. 
uuraMMMit'1 nos e s t á reservado si va-
mos por ello. 
Gonviene. pues, ponnrse de acuerdo 
inniedia.tauifmte y b^cer los plani'S 
so- verániríior- que nosotros no queremos 
s e ñ a l a r nara deja': en libertad mayor 
Cuino . luabíaanos anunciado, a las 
incu y inedia de la tarde de ayer tu -
vo lugar eai la D i p u t a c i ó n u n a re-
anii in imipoiitaintísima, a .a que asis-
• • ' i [ais autoridades y diferentes i v 
nl icimies. t...uá.udos'2 de la su-
' i loctif icación dol trazado en el 
I rrncarrM Saiüit.aifiidé'r-'M-ádi't.eir] ánteb, 
Cua.ndo nos entrevistamos, por la 
¡sidente dk la Gorpo-
La política y ios problemas nacionales. 
E l m i n i s u o de H a c i e n d a e x p u s o 
en C o n s e j o l a c o n v e n i e n c i a de 
a p l a z a r l a v igenc ia de los d e c r e -
tos sobre m o d i f i c a c i ó n de tributos 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ Â̂ Â  
Esta muy bien el cr i ter io del mar- la sinmnre plaaisible in ic ia t iva 
crués do Esteilla v no so a t r e v e r á na- nuestras pr imeras entidades, 
die a disGutírsele. Un pueblo que no 
jueiga. es un pueblo decentó , y en ese 
plaji está Esipa.ña a:bora. Pero el lue-
go, en San Sebas t i án v on Santan-
der, sobre las d e m á s cmnita/Ios OSPP-
• ñolas, s e r v í a para sostener animado 
el veraneo, paira tener abiertos do-
terminádos centros de d ivers ión , pa-
ra aumentar el n ú m e r o do fiestas. 
En San Sebas t i án , va lo vimos el 
v e i r a n n pagado., la fal l > do ine&n so 
La «Gace ta» . pasado el día en Burdeos y que el 
^ M í ) l í i D , 23.—La « G a c e t a ) de hoy preriéraJ Pr imo de Rivera h a b í a esta-
publica un decreto, . de cuya parte de en Pamplona y que m a ñ a n a irá a 
iva recogemos lo siguiente: _ V i t o r i a . 
L¡ {«.rlícii.lo 547 del Código penal v i - D e s p u é s el jefe del gabinete de cén-
sente q u é d a ri'dai lado en la siguien- pura dio la siguiente referencia oficio-
te forma • sa: 
«Los que defrauden a otros en la Do Mar ina se aco rdó la concesión 
cruz de segunda clase del Mé-
pensionada, con distintivo 
i l comandante méd ico don 
Clavijo. 
Primero.—Con la pena de arresto j)e ( ¡ o b e m a c i ó n se resolvió el con-
mayo-, si la de f raudac ión excediera «n do arriendo de locales para in3-
íos int neséS g MTiáileiS de Saniander de diez pesetas y no pasara de 500. f,;,i¡u. f.i Gobierno civi l de Orense. 
y-:l-a.: M o n t a ñ a . : Sesmndo.—Con ís.. de presidio co- De Ins t rucc ión p ú b l i c a se aprobó un 
rreccional si excediera de 500 y no r,royecto de decreto autorizando al 
pasara de 25.000. Ins t i tu to Geográf ico y E s t a d í s t i c o pa-
Tereero.—Con la de presidio mayor 
sí la de f raudac ión excediera de 25.000 
y no pasara de 250.000; y 
Cuarto.—Con cadena temporal si !a 
def raudac ión excediera de 250.000 pe-
R U R D E O S , 23.—A las puatro y me- setas, i m p o n i é n d o s e la pena en gra- diento, en el que se propone que ' se 
día I - tardo. Pegó el Rey de Espa- do m á x i m o si excediera de un millón proceda como excepción a inc lu i r en 
ña , siendo recibido por el infante don de pesetas. p| ^lan ppneraJ de carreteras del E s -
Viajes. Jaime, el prefecto del departamento E l a r t í cu lo 60§ queda adicionado ta(j0 ^ carretera de Salinas a A r c h i -
el general comandan- a s í : • Cu-̂ . p rov imia de Málaga. 
Cuarto.—Los que defrauden a "tros o í :-a ndr el que se concede a la 
de 
nota, r:''(:)," ioni-í da con esta interesan-
t í s i m a ( 'ueslión, que tanto afecta a 
Don Alfonso en Burdeos. 
Tros un pequeño descanso fué 
a visitar al doctor Moore. 
ra \ ' i x i o r su1; nublicaciones, desti-
ii ¡ndo el producto de las mismas a 
a m p l i á í el n ú m e r o de ejemplares y a 
meioras en los servicios. 
Do Foirn€r'*-o fué aprobado u¡r. expe-
Procedentes de Rilbao llegaron aver de la Gironde, i- co a a -
a San t indrv ol virtuoso sacerdote te del 18.° Cuerpo de Ejercito, e re-
don' .Tuar.' López Goicolea y el d i - t i n - presentante del alcalde de Burdeos, r n l a substancia, cantidad o calidad r 'omnai í ía do marismas del Guadalqui-
on J o s é M a r í a Sanz. el cónsul español y otras personali- de las cosas que les entregaren ( en 
suplió con la apertura del Gran K u r - Edui-rdo R. Gonzá lez . 
puicPi imienirTO dL_ 
—De Afndrid l le^ó a nuestra ciudad dades L. '• , v í ' , ^ r t u d do un t i tu lo obligatorio, siem- , 
ol presligioso oficial del E jé rc i to don E l Monarca marcho al Motel y des- pre que la de f raudac ión no exceda de dicho rio comprendidas en los t e rmi -
H r vn to tnHón de los terrenos ma-
i-i^mosos de l a mareen izquierda de 
pués de un breve descanso fué a visi- diez pesetas. 
saa.l. del ano s» im^n i ió ol Espado —Se encuentran en Santander, pro- tar al doctor Moore. 
para cedérsele • al Mun-ciipio on oxeo- .edontcs de Bóteá v Fuente, res- **w*¡**̂ ^ 
« W ) f • ív>-»vfl,iio>'o.ncR E n P.n.Jitnrido.r. oecti*'aniente, los bondadosos sacor-
por el contrario, el Gran Gasino del dot^s áttt\ .IM>.-- M-I ría M a r t í n e z y don' 
M e l q u í a d e s N a l v a p o í r o López . 
Operación feliz. 
Con v a (ladera felicidad ha sido ope-
do Dos Hernia ñ a s , Los Palacios, 
Sardinero permanociA e r r a d o todo 
el o^t.ío, a pesar de los t r a h a ' ^ míe 
so HiAWr^rvn n. cobo para su abertura. 
Y a punto mierí.a.mos i r a. P*»-
E1 concurso nneianal 
de ganados 
Da- 'a el d í a 1.° de marzo, como^ en 
rada, uno de los d í a s .pínsados. l a res- e^te mismo sitio se ha dicho anterior-
E l hecho de que una persona se d i - u+'-Ara y Cabozas de San Juan, 
r i j a dilectamente por intermediarios Otrtíj autorizando a l a C o m p a ñ í a del 
desde terr i tor ios e spaño le s a otros ferrocarril de M á l a g a a Algeciras pa-
residentes en E s p a ñ a o el extranjero. ra i a cons t rucc ión del ferrocarr i l ea-
ofreciendo pa r t i c ipac ión en fingido te- frftféjriPd df¡ San Femando a M á l a e a 
soro o depós i to a cambio de cantidad p ¿ r a estudiar v proponer la va r i ac ión 
s e r á {^Htigado como delito j p ] trazado entre Fuengirola y * 
pena que corres- eiv*s. a p r o x i m á n d o l o a la costa. 
r-OT. Y:Serm ano recu.nrknos dem,asia- potable s e ñ o r a doñia Goncepción Co- m̂ fc. e s t á abier ta todos los d ías la- ,,?TK e I -;a(1a r1v\e a-V ' " j " « i 
do'tardo P1 nño ÓUimo? P r o b a í d p - f r a l de Rivero. • Lorablc^, de tres a seis, en l a . oficinas f m detenninandose la cur 
ment^. Por eso conviene r ^ c o ^ T ¿pto t a enfermia c o n i i n ú n en excelente de la Asociación provincial de Gana- ^ ' f E t - ^ i ^ a ^ 
o ete3t'; 
consumado con la 
nde fijada PU el a r t ículo 547 del Co- 7.,^ aprobado un Real decreto, au-
cuan- yîi&ñ&ñ a 1 ^ Ayuntamicnt-os^ a ie-
auda- vantar IOF. p r é s t a m o s hipotecarios so-
Ins nalobras del iofp dol r.obierno v 
snUr-for como San Sohnsti.'Vn. ln cn. 
nrpc,"o-pa!pnf,e subvenc ión Para desti-
narla a. lo míe m á s convenga. Pa r a 
ello, ah í tenomos a entidades tan l i -
radas con el \'orn,-neo oonio la S1'm(ná-
•f<ía Sociedad rio Amíe-os dol P^r- ' i -
rern v l a no monos s imná t i ca 9nĉo. 
dr>d pajnn d 'P^'-'e.nto de Santander 
"ue s a b r í a n , do penordo con los bn-
teJeros v d o m á s e.1onientos interesa-
dos en la buena marcha veranieca, 
^senerr lo m á s ' a d o r 
atracción de veraneantes, in ic iada 
bnrr. nr-, siguiera en el mismo 
auf»o ono oT1ltin(fl0i p.ar.a. bien de todos. 
No so diga luego que no hemos 
estado de salud. 
N o hay deioVes 
ceros, la in*Cripción del g ^ a d o que sea- recibida en una o varias ve-
í.a do concgmi- de esta provincia a ^ cxú hle j , a reci . 
este, v .ertamen. . ww- ^M^rT otras personas. 
Mata a su madre y a 
apercibido de la trascendencia ( tos ,,,,, a ^ ^ ^ 
VIT T AIMI'FVA DF T \ ^ F R F N A ""1 ^ ^ 1 ^ TEN6R. V * ™ . 1 * ^ . a | ,a (]el a r t í c u l o t e r c e . V I L L A N L E V A DF LA SERENA, n a d e r í a nacaonal, base pnnc ipa l s i no d • l a a exigida cn cI 
hrn asufructo de montes de u t i l i dad 
p rb l i ( a. 
De T i abajo fué aprobado el Regla, 
monto para cubrir las vacantes de vo-
CaJea suplentes del Consejo del Tra-
...^ b i r ' ' reciliiovan otras personas, de T I ^ M 5P-1ndero de la prov ncaa^ que ^ ^ $ e] ^ J d ^ 
sea duo-o de ganado digno de figurar so]icit!;d la ' a preoPJdentc se rá j - , ^ 
do l m t a ñ ¿ 0 1 c " h " S i o ^ i ó n te int ™ *] *™d<> ¿ i á x i m 0 - , De Hacienda se a p r o b ó un Real de-
F ñ Id^oaaos que enumeran los pre- creto modificando el Reglamento v í -
. articulo -vis  554 del Có- ^ Í - A nara certificados de revistas y 
DF LA SFEFNA, naderúa nacional, base p ñ n c i p a l s i no . p . . 
En este momento sa.le el Tuzgá- ^ . ¡ c a de la riqueza de la M o n t a ñ a . ' Z ^ ^ t ' Á ^ ^ ^ Estado, vanas transferencias de 
para Campanonio para - levantar Como, e n J o 2 a n t * r ^ ^ c réd i to . _ 
r o n ' " i 1 ipraii algunas de las circuns- "or 'os numst.enos. ^ 
1 anclas que se citan en el decreto. E l señor Yangaias rec ib ió las visi-
L o s reos de delitos de «chantage» , tas de l 'min i s t ro de Cuba y d e j o s go-
?8. 
para Goanpana'rio para levantar 
do para, aue l a los c a d á v e r e s do la madre y herma- el ganado de cualquiera que sea socio 
na de un indiv iduo llamado Antonio o no do esta entidad, no pau-ará por-
Casco, asesinadas por éste. Hasta tes do Hn DÍ do vuelta, t e n d r á a-bona-
ahora se desconocen detalles de este da su a l imen tac ión y el viaje del en-
hecho. cargad > de su custodia. 
'vr;:n < asti'>-ndos con la nena do presi- hé fnadbfes de Sevilla, Lugo y Oviedo, 
dio correccional y mid ta de 500 a 5.000 Él ministro de Mar ina rec ib ió al 
Se i m p o n d r á a los reos de «chan- prosidrute y al secretario de la D i -
ffT T í t fc O 1 c • 
; 
ideé» la pena de presidio mayor y 
multa do 2.500 a 25.000 pesetas, cuan-
f'c " ••''•una dé las circunstan-
cias siguientes: 
PiiniL 11.. - L uando el culpable ame-
s.,.̂  -:.c---"ilo ô  amenace con for-
mular dommeia y sea falsa. 
Sesamdo.—Que l a c a m p a ñ a de difa-
mac ión se realice por medio de la 
Prensa u otro medio de publicidad. 
Madr id . 
F ] d"l Trabaio rec ib ió a una Corai-
'í-.ión de representantes de la Prensa 
de Pa 'vdona y Manresa, que fué a 
pedir la gracia nara .los tres únicos 
•n,.p.s;idMs y ooudenados que a ú n que-
dan en la p.áa*'*f\ con motivo de los su-
••PSOS de la Semana sangrienta, en 
1909. 
P r o m e t i ó examinar el expediente y 
Tercero.—Qim los perjuicios causa- atender e1 ruego, s i era posible. 
dos a alguno de los ofendidos por el 
delito sean irreparables. 
Cuarto.—Que el culpable pertene-
í fósforos de madera. 
Por Real orden del (ministerio de 
H",cvMid;i so bn disipuestó que se 
riese a alguna Asociación en ano tu- adopte la caja de fósforos de made-
viese on su fondo relación con l-a rea¡ r« , contenipudo cuarenta cadai caja^ y 
l ización del deli to o lo que sea objeto el precio de venta se rá de diez cen-
de l a condena. l imos. 
E l decreto r e g i r á desde el d í a si- Se l imi ta la i m p o r t a c i ó n a 250.000 
ín i iente al de su publ icac ión v t e n d r á gruesas anuales, quedando facultada 
efectos retroactivos en todas'cuantas la Dirección general del T imbre para 
liarlos hcaioíicic a loa actuaJmon-ifr, con-
denados o procesados por el deli to de 
est af P . 
El Consejo de la Economía. 
Esta tarde se r eun ió en el ministe-
vefJ^nvr.i ar la i m p o r t a c i ó n dentro de 
'"••o b'milc o suspenderla, si lo consi-
derara necesario. 
Causa contra un ex diputado. 
Ante el Sunremo se ha visto hoy la 
no de Eslado ía Sección de Tratados causa Reunida contra el ex diputado 
f!,i r<f),r ;̂r> p<„,.OJ^or |a E c o n o m í a 
Nacional, estudiando, entre otras co-
n i ' i mr.'ista s e ñ o r Aranzadi , que en 
1920 fué acusado de un deli to de i m -
sas. las consecuencias que en re lación pronta ñor un a r t í cu lo publicado en 
con ol comorcio bispanoamericano pu- nma revi'sla. , . 
.lipvnr, tp-n.or l-̂ s nr 'n 'Oí-tos financieros ^1 a r t í cu lo se t i t u l a b a : «Imitemos 
de Fi-ntuia sobre Aduanas. 
T a m b i é n en o t ra de las secc ióne-
te dicho Comsejo quedaron ultimadas 
a I r l a n d a » . 
¿El dinecitoir de la revista dijo que 
el a r t í cu lo era dol señor Aranzadi , 
las bases del proyecto de c r éd i to al rn t mc-s diputado : pero el acusado 
';cimp.'-io exterior, las cuales serán lo negó. 
som"ti(b-|K_ n la a p r o b a c i ó n del Cnnse-
ió de minisjbro~í. 
E l señor Serrán abandona sus crgos . 
Se sabe nuc e»] ex gobernadov de 
Santander, don J o s é Sor rán , ha aban-
i I fiscal calificó el hecho, a d e m á s 
dril delito ya mencionado, de otro de 
falso te t ¡monio y pidió para el s e ñ o r 
Aranz. idi ocho años y un d í a y p r i -
sión co'Teccional por el del i to de fa l -
E L C H O F E R —¡Por Dios, caballero !... ¿Usted cree que este auto, aunque iea de punto, puede dar tanto de si? 
dop-ndo sus caríros de diputado y con- 5 ° ^estimorao-. 
erial de Mndr id . i e n o r á n d o s o ha- " ^1 defensor sol ici tó la abso luc ión , 
b r á sido voluntariamente o destituido tausa q u e d ó conclusa para sen-
sor el Gobierno. tencia. 
El Consejo de anoche. Por malversación de fondos. 
A las nuevo y cuai"to t e r m i n ó c] En el Supremo de Guerra y Mari-
Consejo de ministros^ y a la salida e¡ na se vió la causa contra un c a p i t á n , 
general M a r t í n e z Anido dió cuenta a acusado de ma lve r sac ión de fondos, 
ios periodistas de que el Rey hab í a E l Consejo de guerra ordinario que 
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ie juzgó, le condenó a veintisiete años 
de p r i s ión , cuatro meses y un d ía . 
L a defensa a legó que el procesado 
i len ía perturbadas las facultades UUMÍ-
ftales. ,. . -. 
E l n&cal sostuvo hoy la misma pe-
na que el Coms-ejp ordinario, sin per-
.liiicio do que si se prucha "la pertur-
bac ión ciel procesado la cumpla en ca-
l idad de alienada. 
Sánchez Rojas, desterrado. 
E l señor Sánchez Rojas, que forma-
ba parto de la tuna de Salamanca, 
disuelva en Bilbao por el gobernador, 
. ha sido desterrad!) á lluowa". -
Amp!acicn de! Ccnsejo. 
E l imnistiro de Fdinenlo din' cúori la 
-CL sus corapañei-os de un proyecto de 
v í aa forestiailas, que Sé l l m a i á. a cabo 
am gastes para, el Estado y que de-
tciTui.iiü'irá el c: ; ; • : ] : : : Mito de l a rique-
za forestal. 
PÍÍVÍI ello se d i c t a r á u n Roaíl, doci-e-
to y u n regliaineut!) por el ins t i tu to 
iNaicioiKil de Previisión con objeto de 
que se puedan liacor préstaancis a los 
Ayuntoimientos sobre los montes de 
u t i l i ; l ; v l púb 'üra y de esa manen-a se 
•atonde;rá a l a r e p o b l a c i ó n foresitial. 
.Se a c o r d ó extender- a las revistas 
Ja tar ifa de c r r l i n c u l o s que rige para 
l os ] ib res. o sea j m sofito de cinco cón-
tiirnr.-s, y que d a r á dorerhn a qm des-
do í.'hr.ra tengan é s a s revistas la con-
díoión de ios li l iros pana todos los 
efretiis de rcflannacienes. etc. 
iiiin': .--; n ile H a ^ n n L i expuso la 
conveniencia de aplazar l a vigencia 
de ID? dec-Tfíos solure modificaeii'.n de 
l.rilnfi'. < y otpDis l n - ! : i Innln que n ó 
sé hiayiá redactiada-eil reglaanento co-
s're.-ipoiidieitt^, en ¡o que croe que so 
i n v e r t i r á i'/i'óxiip.'i.m^nte un mes. 
L a i r d u E t r i a aceitera. 
•El r.'.IiK.'nno bn r^cili ido una comu-
• nk^o/ .r ' i i ríe los d-eíégiáeÉis d.o l a (Um-
••fiprn?¡n.c¡:a-. <afcetí.c¡i 11 huvefendo p r é s e n l e 
dâ  g r a v e . ! i tfittó l - n d r í a y el dascri^-
di.io qu"1 | i,*i^,lu'i'!;,'ía a ja iiMiustria 
Éf'tce^l'ci-a ol qiie se auto.! Lzase l a mer-
ída. ;!e a ce Me t\* oliva con el de semi-
llas oleagiuoisás. 
Un nembramienío 
El ex- nVim-teiiTo déífi'or Pem&féáé'f. 
P r i d a ' h á sido'nOniib^aidó miemban del 
^cfeftfté Intfiniiaoiruial Üíé A r b i l i a j e en 
las cuesliones de l i a l i a y Suiza. 
Dice e! señor Yan§ua3. 
Hablan,lo éfl niinisf^o de Kslado con 
-lois pfirbxJistas y refirión . lnse al re-
gr-fi^j de j . is avmdtM-es del CPlus' TT1-ira», dijo que basta ahora se bah ía 
guardada reserva, respecto de asunto:-
iperó que ya no hay laziái p.ara. ello. 
•Afiíadin que en >•] Consejo de in i -
• ••nistros en que se t r a t ó de l a cnes l ión . 
sé oí nv ino en no dar nota n i rofe-
¡renoia of' 'osia, ' poinque' el Gobierno 
q u e r í a que en IJuonos Aires sóító se 
supiese la (decisión por l a A ía diplo-
- aná t ica . 
Esta dec i s ión de3 Gobie'i no nli^dee" 
n _la,' rro:p,ck',n de infinidad de-teleigira-
nias que l ia recibido s^ioi tando del 
<¡(¡!iioino.) de E s p a ñ a o a.puntnndo la 
espcniinza de que as í lo hiciese, que-
so di . ia por teiftnnntado ol « r a i d » y se 
oTreciena. el h i d r o a v i ó n al presidente 
.lAdvacir, comp raciUieirdo de l a g r an 
piPD&Zfl. - * 
El (¡i'bifiníio dh') cneata de ello al 
Rey, q u é a p r o b ó la decis ión en.' tod ué 
suss p .Mí :s , y. el Minis ter io de Es- o.'n 
se di.rig'i.V por cable a nueslro emba-
jador en Boieños Aires o i r d e n á . n d i ' e l 
cun'iolim.ienilo de lo acardado j ior el 
Gdiliicirnn. • 
El nros'dfmte AlveaT rec ib ió el 
.-«PI-K.-Í r i l r a - y nuestros aviadores re-
s-rr.saiáii E s p a ñ a , probablemente en 
un ^ trase.l lánt ieo. 
El ministro te.uninó haciendo clo-
gins do los aviadores y poniendo 'de 
lebeve la gran cooperac ión prest ida 
por los barcos de guerra «Alsedo» y 
«li las de Lezo*. 
Información deportiva. J o s é Alvarez G a r c í a fué trasladado aumentos desde pr in iero de jU]¡0 a la Casa de Socorro, ap rec i ándose l e últ iano. 
Interesantes informes 
que han de ir en el tren especial 
para los aficionados a],í-ima h e ^ . ^ s e - e x t ^ e des: ..0bras- ,,"n Kusebiü Puebla' ^ 
Cómo se celebrará el campeona-
to de España del grupo B. 
Algunos a ñ e i r m a d o s - s e han di r ig ido 
a nosotros mostrando su ex t ra f íeza por 
que se celebre en d í a laborable el des-
empale para la titular de ce ni peón 
del Grupo B, que esta tarde jugaran 
ea Ibs Arenales los finalistas Castro 
F . B . C. y Barreda Sport. 
Esos aficionados desconocen, sin du-
oa alguna, el calendario del campeo-
nato do E s p a ñ a para ese grupo. Y co-
mo pudic-a liáb-si en la provincia bá s -
tanles más personas que tampoco le 
conocieran, nos apresuramos a .publi-
carle hoy, haciendo constar antes que 
los partidos se juegan en el campo de 
¡a reg ión que sé ci ta en pr imer ter-
mino. 
He anuí la forma y fechas en que 
ha do iiouidarse dicho campeonato: 
E L I M I N A T O R I A S D E G R U P O 
( V U E L T A U N I C A ) 
28 D E r E B R E R O 
ViZ ' ' a \ a-Cantabria. 
Ast'.M'ias-Castilla. 
A r a u ó n - C a t a l u ñ a . 
Oa t ro -Sur . 
7 D E M A R Z O 
Canta br i a -Guipú zco a. 
( a-üfia-Ga.l icia. . 
C a tí i 1 u ñ a-Val en cia;^ 
Sur-M nreia. 
14 D E M A R Z O 
Guinúzcoa-Vizcaya , 
(i,-vi i - i a-Asturias. 
Va lenc i a -Aragón . 
Murcia-Centro. ' _ 
Los desempates se verificaran del 
21 de marzo al 4 de abr i l , y en campo 
de la región neutral del grupo corres-
pondiente, el domingo en que estos 
campos se encuentren libres del par-
t ido de campeonato grupo A. 
S E M I F I N A L E S (DOS V U E L T A S ) 
p-TmiKRA v n - i . T . v \$ m * B B I L 
Vencedor de Can ta.br i a-\. J zea va - G u I -
pa'izcoa contra vencedor de Galicia-
Astur i as-Castilla. 
Vencedor de ^ C a t a l u ñ a - \ alencia-
. A r a g ó n contra vencedor de Centro-
* ^nda.bu- ía-Murcia . 
SEGUNDA V U E L T A : 25 DE A B R I L 
de la mano al hombro izquierdo, por sepultura. 
magullamiento de todos los músculos Don Juan Medina, una sepulíUra 
cleil brazo y antebrazo- izquierdos• y ex- Hijos de d a ñ a EsGolást ica San 
tensas rozaduras en. la cara y en la Jir-an. im.a parcela Kd (a riego, 
canisidera.blomaníie el nimnero de un i - ,ca,bez.i. D o ñ a Josefa P é r e z , instalar un-en 
dados solicitadas, ha sido t a i la de- A l herido, cuyo pronós t i co se cali- m i sed en la alemeda de Oviedo, 
cisión y rapidez con que se han soii- faó de grave, t r a s l a d ó s e l e luego al Don Manuel R o d r í g u e z Tánafín 
c;.t ido las plazas, que no sólo han si- Hospi ta l de San Rafael en una cami- constiruir un pabe l lón en Cajo. ' 
do conqn^liamoinle cuhierias., sino que ]ia de la Cruz Roja. Cuentas. 
" -¡unes E l Juzgado de guardia ha ordenado Ensanshe.—Doña Isabel García 
i con- la de t enc ión del conductor de la ca- construir ' una casa, en San Mari ín . ' ' 
os de mioneta. Goni r ibu i r para la colocación de 
/ , * * * reloj en el Gran Hotel del Sardinero 
He aqu í ell horar io establecido por Se p r e s e n t ó anoche en esta Redac- ptus va l ia .—Compañía del Ferro-
les ( ( ini afiíns: . c ión el propietario del camión , don c;,ri.¡i C a n t á b r i c o , modificar unas \{ 
Salida de Santander.—A la LIO de. Marcelo .Sotero, quien nos man i í e s - gUÍ(|acio|10lS 
la maidra'gaidia (con pa.rada en Orejo, Ló que el conductor del vehículo Don Salvador Be rgés . soMeita se 1A 
paia Pin'' i v! r . ' ros , v en l . - i sarnj Angel Monterola, de dieciocho a-nos m<>a-ifique Ujia l i qu idac ión , 
paia do;;:, o p i ' ü o que d ese en pre- de edad, no salió corriendo, como dijo Dofia IlK-iS Rndiríguez, no SP acceda 
seneíán óí crcross countiry» NacionaD a lgún per iód ico , sino que al oír los a U3ia p r ó r r o g a pana pago del arhi 
para II ; a San &ctó«3í.iám a las 8.19. gratos de la gente, freno en el espacio t r¡0 
Salida de San Seüas t iá . n . -A las ocho ^ dos metros, a p e á n d o s e y recogien- Don josé A More4ón . y otros, aece 
de la noche (con paradas en Orejo, As- al chico lesionado, el cual fue t r a i - ( W , p r ó r r o g a para pago del i. 
t i l le , o v Ma l i año . pa . a d e S ? viaje- ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ K b ' i tóo . • ' 1 " 
exiciDde en gran nainnoro ras j 
que do p'iicclen ser a. -ndidas, 
l-ranmndo grandemiehte los c 
ea'a Ccimisión. 
SOBRE LA MI'.SA 
su propiedad. . _ ' . . , Don Angel F p,ére7: ccr r . l t j f 
rá. me- • ^ ñ a d l 0 ^ ^ ^ ' n n ^ r n n e Vvaldenoia. en Cabo Mayor . 1Ca 
SecrGitarí.a del 
cGdnd ! a enibne 
• os) v llega* a Santander a. las 3;i5 g S f * en una cajni(>neta"de 
de la me lruKada del lunes. ' su;propiedad. 
Canje de billetes.—Se e f ec tua r á , 
eíl págq de l a m i t n d pend ic . . , . , , , , „ , . , , , , , „ . , , , . , , , , 
te. I rs d i a l jueves y v I o n e s , de seis S S a c h o y que el Angel Monterola ^ ^ o n o a c a n los e.-.rgos honoTÍfi. 
y media a nueve de la noche, en la S S u r a r i S por consejo suyo, a ™sy J l a ant 'guedad en el Cuenpc de 
Rea! lí-ac-ng Club, asi p rc^n ta r se a las autoridades. bomberos. 
m iooaraiidadas enAar- Di -0 i p01. óltíano, el señor Sotero v . . . Movimiento de fondos, 
g a d m para p r e - n c n i . r el par t ido, cu- CiUe atropello fué con una de las ^ « t e n c i a en caja el 23, 255.49,22 
ves precios son los sigulentes: ruedas traseras v culpa al chico, que Poetas. 
T i ñ b u n a , 8 y - :-: delantera de 5e encontraba jugando con otros. Ingresos: vinos, 28,20 pesetas; car-
! rencea 7; paseo de pref-.n-encia, fvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvM«wvvvvt>vvv^ ncs' ^• '^ ' -Mo, por varios, 198,05 y 25 
V ^ r - ^ ^ ^ •"G Areneo Popular ^ 
• O b ^ v a ^ n e s . - S e advierte que ha- rr reunión I l í l D O r - ^ cI d ía 24' 257-862'65-
jo n i n g ú n pretexto, y de fca m a n i e r a UtlU f t r U í S I U f * l f l l f 7 U f 
riguircaa, no se a d m i t i r á en el f f f f l f P 
t i - o a quien no lleve el co., r- .-pondie.n- • * 
te billete, pues s e r á dejiajto en la p.ri-
no r paiada. forzosa que tíl tren efec- M a ñ a n a , jueves, a - Mis siete y me-
t ú e . — L a Comisión organizadora. dia do la tardo, se c^.ohiraxa en este 
Ateneo una importainitisima. r e u n i ó n 
para tra:-a.r de diferenies asuntos re-
lacionados con el excuirsionisano. 
Se ruega a los elementos que cons-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv 
Del Gobierno civil. 
El pabellón "Infanta 
Beatriz" del Sanato-
rio de Pedrosa. 
M E D I C O 
Consulfa de enfermedades de niños y pulmón. 
RAYOS X y ELECTRICIDAD lYlEOIEI 
Horas de n a i.—Atarazanas, 12, /.0 
Gratis ios jueves, de 4 a 5, en la Cruz Roja. t i tuyon la Sección oxcuirsioaiista, y a 
los soeio® del Ateneo en genenail, que 
simpaticen con los finos de .la mención V̂VVVWWVVWVVWWV\VVVVVAAAAAÂ A.VVVVVVVV« 
n r a d a ' S e c c i ó n , l a asistencia a tan in -
teresante acto. 
» * • 
Visitas. p r r a el p r ó x i m o domingo se es t á 
E l goibernad.pir c iv i l s eño r Qreja cirgamizando o t ra excu r s ión recireiati-
Comisaría de Vigi-
lancia. 
C A M P O S D E L M A L E C O N 
T O R R E L A V E G A 
7.7 domingo 28 de febrero de ¡926 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
P R I M E R A E L I M I N A T O R I A 
Real I m M de lu Sebast ián 
Real Socieflaü Gimnástica 
A las C U A T R O MENOS C U A R T O 
De quincena a la cárcel. 
Ayer ingTesaroiíi enc nuestira pfisián 
nal de Pedrosa. 
Hepueialüta en partea, enfermededm ^ ' ¿g lé toüter ff ofaa urinarias. ffenstiha áe ¡o a i g de s a g. 
A«<?9 do BíCJiíante, w.̂  Teléfono 8'fa. 
A/\*/V\V<A'\\'VV\AA/V\AVVVVVVVA'VVA/VVVVVVVÂ  
F e r n a n d o E s t r a ñ l ; 
SISTEMA NERVIOSO 
EL EC TR. ODIAGNÓS TICO 
ELECTROTERAPIA Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E Ti A 1 Y D E « A 3 
San Francisco, 5»3. — Teléfono 3-48 
Vene dor de Cen t ro -Anda lue í a -Mur -
cia contra vencedor de C a t a l u ñ a - V a -
lenc ia -Aragón . . 
Vencedor de Galicia-Astunas-Casti-
•la coatra vencedor de Cantabria-Viz-
(a .va-Guipúzeoa. 
Desempates: del 28 de a b n l al 5 de 
mayo, en el campo y fecha que acuer-
den los contendientes el d í a del se-
cundo par t ido, y en caso contrario en 
doinin:o> y en el campo correspondien-
le del cuadro de deseanpates. 
F I N A L 
El d ía 16 de mayo, en Zaragoza, en-
tre los \encedores de la semifinal. 
Corrí Í la concurrencia a este cam-
nronat > no -".i obi igatoi ia , ya se ha-
bla de que algunas regiones se propo-
nen no asistir a él. 
¿Sera verdad? 
Por Bilbao se rumorea que Carea-
ga, el excelente, defensa del Arenas 
C lub, va a ser baja en el equipo cu-
\os colores defendió con t a n t o - Í n t e -
res y con tanto entusiasmo. 
De sf r cierta la noticia—y todo pa-
rece confirmarla—la- marcha ,de Carea-
ga s e r á una marcha muy sensible pa-
ra los ai-paerc-, cuyo equipo ss en-
i,ir ili-a va bastante quebrantado. 
F E D E R ^ C S O N R E Q I O N A L CAN 
, T A B R A 
Neta oficioja. 
Hoy , n': ' ' i ctiTes, a las cuatro de la. 
tairde, kiDdt'á l u g o r en..al campo de 
los A . .-na.'r.-j Ú pairliilo de dprrnp-ate 
entre l-Cjs xv • > • A \ gr i ipo B, Ca?-
t ro F. B. C. y Bnnredn Sport. 
bji, t i ieneni i'o. ¡-erfi a.rintirado • por el 
á:rbit.ro did c.!;•eg'(> de G u i p ú z c o a se-
ñ e r KzcuTdla. 
Tren especial a San Sebast ián . 
Aunqn:." !:; O.-nq-.añíu de les fovro-
cani-uv.M d-1 ¡as -Cort-a l ia aiiunenlado 
Blóasignl recibió aven-, entre ot.pas v i - a.] p i n t o n e o pueblo de Pon-tejos, 
citas, tais de: a- -cuido de L i é r g a n e s ; i}iaie!nos ai conoceir m á s detalles p ró -
inspettor de Sanidad, s e ñ o r Fearagut; ^"/rjanifir-Üe.—illa •Qoani^án organi- p rov inc i a l , ' a sufrió' quiliíeri-á, .Daivid 
subdelegada de Medadnu, s eño r Gó- z.adora. ' Ceí l len, de 28 a ñ o s , subdito turco, sin 
niez Vegia y señores Bieaanlílíá, Sanios »»vvv»vvvv»%vv%vvvwvvvvvvvvvvvvvv»vvv\»vvvv» DIÍCÍH ni ddink i'iio; Bafael Miairtínez 
y Ñ-tóto (idb-n Eándljio). I T? A TUPrí P I T P I T F I A L ' ^ é z , de 38 aftés, 'so^iéiro, natuirÉ de 
Recepción aprobada. 1 Jurk 1 £\.K̂  I T I 2 J M \ . U L J J ! \ . ¿iilidaid y con OdlMcas 
Bel .VBniis.teirio de ka G o b e r n a c i ó n , tías;> que el anterior, y Aiejandro'Ro-
Direcc ión de Sanidad, se ha recibido ^Lañana , jueves, confnrme a lo drignez Miguel , de 28 afius de exis-
en-^tíi Cíobiemo" c i v i l una. Real orden amuí ic iudo, hair-á su p r e s e n t a c i ó n l a t é ñ c i a e iguales «recoifiendackmes--' 
' 'ecif, que 
os tan-
.eneirnigos d-e lo que per-
Nico lá s N.av-a.rro, tan favorablemente tenoce al pirójñno. 
Sin novedad,» conocido y admirado de todos l o s ' p ú - Detención de «El Chancleta». 
L a autarid:ad c i v i l con inn icó ano- bliccs, incluyendo al de Santander, Pcar los agentes de nuestra Pqfefa, 
che a los represeetamite-s d é l a Pren- que t i ivo m á s de urna ocas ión de aplau- seño-res G a r c í a , (don Nicéforo) yGó-
sa- que no ocuinríia. novedad d igna de djfilo cuando foirmiaba parte de la mez' ( don A n d r é s ) , auxiliados;, dei 
mcnci i ' i i en los difeirentes pueblos de Ccimp-añía del teaifcro de la « I n f a n t a oiUlar(|¡a. de Seguridad don Miairiano 
la ] i rovincia . Isabel». Desde enlornees, actuando por vé'ez. fue drir-nido aveir el .conocido <\MMMMMMMMn̂  su cuenta, y reuiniendo a su alrededor carterista Antonio ( i ó n ^ z (a) |;E1 En él barrio de la Reyerta. a una porc ión de airtlstas j óvenes y Cbanc l e t a» . natura! de Madr id , y míe 
# prestigiosos, hian logrado-un conjunto so enenndra. rec'-.n ado por \-rios 
L / f l í í Camioneta llieeT • v : : ! ~ más excelentes, que r.uzg'adtts H'.- ]® 
e s t á recorriendo tri-tuniliailanente los es- I n g r e s ó en l a eá^ceJ a disoosición de OraVedad a Un cen9-'^:iS c^rxjficri'is/ llievandn m su &&] director general Segnridad, 
j - , va rtorio to m á s saiiente y ríe- .vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^ mUCíiaCnO de trece fin^o dé l a pró-d-nec^n njodarna.. i n - T̂̂ m ^ « y - , ^ ^ . -
n la exquisitez. eO bnp i\Jf\t/lQ UíílMltfírPR* añOS. v que 1 ¡ n, L V U I U ¿ > HlUUtll V ¿ * 
su t i abajo cil entusiasmo de la át iveá-
A las nueve y mimitos de la mafía- t ud ' ,0 vocación tea-tnaiB y las legí t i -
na de ayer una camioneta, que se -su- P g d? &m** 7 prospondad 
pone sea de una de las fábr icas exaV § .: ' , , 1 "!(- f ™ff**f <*  estos a,d- " M i ^ i r c o ^ n d a U e con 
tontr.s pn éit Astil lero a t rnnpl ló al n -'irvablrs a.rt isíus a i frente de sus bien &nonQ, se nuuwa. ei coinanaame, ^ 
t .m-.s en cJ As t í l l e lo , atropello ai dĉ fŷ ĵ  hraiefefî is s^irá un éxi to des TÍO en ©1 Tercio, don Jes? Puíg 
chico de trece años J o s é Alvarez Gar- ai^upunnaoias nne^i.-s oCira u n exuo Kp.-mnamo rinl o a n i t á n Puig, 
ron dnn-drdUn rrx pl biv.-ir, dp ia lucni.oraiMe, pues aparte los numero- j a r c i a , neirmiano ooi •oapiian rub. 
Reyerta 11 2 o •-os e intfTAsantcs én t renos que I m de de1! regimiento de Valencia. 
Has ta ' l a 'hecho no ha podido preci- todo su r a p ó l o es c n t o ŵrún T,St<*. 
sarse rn-mo opin-vió- el a tmnpl n a en ado ma lo, señciril, finamente QB- ,hl c-apitain don hngeniO' iiignon». 
sai se como ocui no el at iopello a b recientemente re t i rado, fija su re* 
T l v a r e f 1 • g ' ^ « b u t se bdirá cen l a aplandida dencia en esla capltab d i d e se en-
Sólo se sabe que el accidente ocu- cem-dia de ¡Lcineni^ y X a v a ñ * . . tatú- cuentea desde ayer _ _ 
r r ió en el propio barr io en que vive el M*» .-^efior^aj...... uno de los éxitos Ejercicios oe ' 
muchacho y que el conductor del ve- m á s ruidesos de l a temporada. ' , Las fuerza,s del regimiento_ de v 
nn-alo o no se dió cuenta de lo que * * * ? ™ i a Practicaran boy ejercicios de mr.rUn o. de haberse enterado, pro- Rl estoenid d4 la ( ri-iina.l pelícni;i ^ ' o-en ol caimpo de Rcistno. 
curó eludir toda responsabilidad, por «EJ ú l t i m o v a n a ;a:!>re la t k a r a » . que Gralificacic-n de efectividad, 
lo que la camioneta d e s a p a r e c i ó del aver se ha exb'bido. y que boy se ge concede l á graitifiicación de 500 
lugar del suceso. proyecta nneviairoiite, a l c a n z ó un éxi- pesetas (un quinquenio) al capit*11 
» » * ^ » - > < > n \ % » » ^ ^ I » » * V V ^ V ^ V W A W t o suiparior a las c^pcimnza.s m á s op- del regimiento de Vialencia don Cé-
' j^1 1 _ _ — ~ tünistíiis, y el púbi/ico sailíiS viérdadc- aaT* Pu ig Giáncia 
' , . " ,< ' • , ' i , • ! • i ' , 'os d'nmcm v «.^.V^^A^VVVVVVV^^ 
bien uirdidos lances a que da lugar 
el desamrollo de l a famosa cinta. 
Ascensos, 
EntTe los comiandanites ascemlido' 
al empleo inanediato, por méritos de 
Especialista en enfermedades del ESTOMAGO, HIGADO. INTES-TINOS y ANO. 
s i m i-mmm mim 
Consulta de u a i y de 3 a S-A vian*;'Teléfono ñ-na. Cali" del Peno o 
.En la tierra de sua mayores. 
Notas de la Alcaldía. Los morof notables 
son muy obsequiados 
« c e » 
T E A T M O 
Hoy: A las seis y media y diez y 
S i e t e p a r t e s , . 
U n a p e l í c u l a c ó m i c a 
M E D I C • 
Especialista en enfermedades dé la piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda. Muele, núm. 20.—Teléfono núm. 9-23 CONSULTA D*. njr7 A IIMA 
Para el viernes. 
Orden del d í a para la. ses ión que 
c e l e b r a r á la Comiisiánl nraniciipal 
permanente el viernes p r ó x i m o : 
Acta de la ses ión anteSrior'. 




S E V I L L A , 23.—Cono recuerdo y |10 
menaje a la visi ta que la infanta, do-
•míií a •Xt. tí'**** «• 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y GINECOLOGIA Medicina y cirugía de esta especiali-dad.—Rnims X.—Diatermia. CONSUL I A IH t .yvrr .1 rrv 1 
San Francisco, 2t: - *.ymfono 10-31 
Don -Francisco Lanza, dese&tlaiar Q f ^ f p a h a b e c b o ' a , los: liósipita1^ 
su pet ición do jub i l ac ión . ll0 béni.pafia. el hospital de guerra ft, 
Dofia Max imina ( lu t ié r rez , no con- Axdi r l l eva rá en lo sucesivo el non»* 
cedn-le una pensnn. . ^ '"-re de dicha i lustre s e ñ o r a . 
Don Tf i i - , - , - ( i a r c í a . don G r e s o r ^ í Los moros notables. 
Aí-riola. y u'en Luis Fermiiidez. no Los moros notables que SP cncuen-
a c - M - r a -:.-r.">'ndrr.lrs de Cu^pe. ; I r á n en osla, poblac ión es tán siendo 
Oficiales de T..c. t í , . r.rrcrj'Jarlcs un m u y agía,-?a.jados y - a ú n se. orgam^" 
l oca l en el H l p ó d r c . n o . \ ; > ftesf^s en "sn honor. 
Haberse cons ignado en los próxi - Tí iv \ . ; u d a c T o d r o m ó de T»* 
n^s presupuasitos cantidad pam en- l i a r l a y otra:; lugares, ' t. 
Lorer fiñ &] s a lón de sp.sj.opes r í a E l v i * e s se c e l e b r a r á una fiesta 
p i a r a con los nombres de los he r e s en el roi ' ü o do «El P-UiCrto», con aco-
montafioses. sú | 'da ribo de roses. 
'a •••-rpY))) de los c u- Las moros ñmhaiéaa 'á 
Ideao que so. les ab-epon los con tumbo a MedUla, 
an el .al';"-10 
ica 
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Fl altruismo de un procer montañés. 
E l v iernes s e r á n o m b r a d o e l m a r -
« h o n o -ques 
r is CGUSQ» de 
Los proposites de la Universidad. L a Comisión administradora. 
M A D R I D , 23.—Dri poriodisia se l ia L a Coniis.ión que ha de adminis-
ent revistad o con el secretario de la l i a r e Inver t i r ei legado del m a r q u é s 
Universidad Centra.! con 
conocer el estado en que 
clonación del m a r q u é s de Valdeci l la . 
para los años sucesivos i d é n t i c a can-< 
t idad, para ver de animar a otros co-
merciantes, que pueden, sin gran sa-
cr iñeio, desprenderse de ir* p u ñ a d o de 
pesetas que no han de alterar segura-
mente el favor de sus balances, 
01 aro e s t á que esto no reza con 
aquellos coinercios que llevan una v i -
da l ángu ida , pues harto hacen con, i r 
de f end i éndose de la ruina que acaso 
los amaga. Pero aquellos para quienes 
cien, quinientas o tmil pesetas n i qui-
t an n i ponen rey, bueno es que ayu-
den a los que ofrecen para el nuevo 
Hospi ta l esos- donativos con la espe-
ranza de que otros Ies secunden, pues 
—Uno de los d í a s de esta semana— 
dijo el s c o i e t a r i o — p e d i r á audiencia 
el rector al prosidente del Consejo 
y en la vis i ta le i n r o n n a r á - con todo 
detallo dé este asunto, expon iéndo le 
a l mismo tiempo l a o p i n i ó n de cate-
d r á t i c o s y alumnos, recogiendo los 
u n á n i m e s deseos de la Cnivu sidnd, 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV'VAW'VVVV 
objeto de de ya ldec i l l a ha quedado consti tuida (0n ei] ef,fuerzo aislado es evidente que 
se ha l l a l a de l a siguiente forma: t o á a labor, por intensa que ella sea. 
Presidente: el rector, don José Ro- j fin „ ai cabo se maiogra. 
d r í g u e z Carracido. 
Vocales n a í o s : los decanos de las 
Facultades de F i losof ía y Letras, De-
recho y Ciencias. 
Voca,les_ electivos por las respecti-
vas Facultades: por l a de F i losof í a 
y Letras, don P í o Zabala y Lera; su-
p/lenite, don Antonio Rn-lles-t.^ros v tíe* 
La situación internacional. 
E l j u e v e s s e d i s c u t i r á e n l a 
C á m a r a francesa l a r a t i f i c a -
c i ó n d e l P a c t o d e L o c a r n o . 
¿ S e ampliará el Consejo de la Sociedad 
de Naciones? 
de que el mi l lón de pesetas donado rotta; Pí)r l a ; de Derecho, don Felipe 
s i rva de base para l a c o n s t r u c c i ó n de Gtettnerefce de 
un nuevo edificio, en vez de agregar 
u n pabel ló j i a l antiguo, y que a q u é l 
p o d r í a emplazarse en el amplio solar 
qne. u n a vez derr ibada l a Casa de 
l a Moneda, ha de quedar en la pla-
za de Colón.' 
Con l a venta del inmuohl i ' que en 
Ja actualidad ocu pa la Cení ral en i a 
calle de San Berni i lxlo—siguió dicien-
d o — p o d r í a lograrse una respetable 
cantidad, qne. un ida al Irgado, s e r í a 
Jo suficiente para eeménzaor las obras, 
y con la ayuda del Estado, y quiza, 
cundiera el ejemplo del donante, al 
ver que se proyectaba u n nnovo f d i -
ficio,. y en t a l caso l a a p o r t a c i ó n 
particuilar nei í ía menos gravoso el 
esfuerzo del Era r io públ ico , se con-
s e g u i r í a levantar u n a hermosa mo-
rada ^universitaria, d igna de la capi-
t a l de E s p a ñ a . 
—¿Se r e u n i r á pronto el claustro do 
í a ÜDiversid.ad? 
—Sí : el p róx imo viernes, a las sie-
te de la , tarde, para aprobar l a pro-
puesta de nombra miento de doctor 
«dionoris causa» a fayoí do don Ra-
món Pelayn, m a r a n é s de Valdeci l la , 
que donó un mil lón de pesetas para 
a m p l i a c i ó n . del edificio que ocupa 
aonel Centro docente. 
Dicb'-i pronuer'la va firmada ñ o r 
todos los c a t e d r á t i c o s de l a Facul tad 
dp Ciencias, va que es requisito i n -
'dispensable r-1 que se presente a.üto-
ri?;!,! ' p ii' una Facultad, oue, de no 
•ser a^í. la hubieran firmado todos 
fcp (-aiAdi-íiicos de la Universidad. 
Ei) é) r-.- rifo se consigna, que «ha 
í n n i n - , ! , ) (,i señor mpirqués de Valde-
cilla l ' . l con. tfuccii'.ii de veinte escue-
]p - rii ' "'i i ¡a s v ha costeado l a de 
ó t i a s diez, entre ellas las graduadas 
de Su localidad, poir importe de m i -
llón y medio de pesetas, acreditando 
IQOH eli > n.ua persistencia en pro cíe 
la e n s a ñ a n z a y generosidad no t.asa-
da, m á s dignas a ú n de ser tenidas en 
CTk-ri.í.a. al conocer qne no tan splo 
l a material idad de las oleras, s i n o . é l 
« s p i n t u que a ñ h n ó el donativo, c u i d ó 
de míe la escuela no fuera, tj'in sólo 
do t lás s para los alnannos, sino aan-
pli- iai> CÍ i po escolar, «chale ts» pa-
r a la? profo-i-jires, cant ina para au-
xil io del mejoraniiento físico, bien 
ini 'r^aida y acmOuamenté dotada, po-r 
Afilien a su cargo t o m ó su sós t en i -
íniento.» 
«Ha respondido con largueza al 
ruego de! rector, poniendo en nos-
otró^ amplia confianza, para la in -
voisidn de lo donado, y todo ello mu-
CIK. obliga a l a ü n i v e r s i d a d . » 
Este proceder merece «que quien de 
tal modo om^lea canlidaides cnan-
t io ías y ha unido su uombue a la v i -
da de la Universidad Central, ésta le 
com.al i c coin ) miembro de ella, 
o to rgándo l e l a ú n i c a y preciada, dis-
t inción qne puedo conferir, l a de doc-
tor «honor i s c a u s a » , honor qne, a l 
enaltecer el nombre de quien lo re-
cibe, extei r ior izará l a profunda gra-
t i tud que la Universidad siente hacia 
el,, donan te .» 
Atropeüado por un auto. 
U n a u t o m ó v i l de esta ma t r í cu la , 
atropeilló ayer tarde en Las Presas, 
^causándole contiusiones erosivas en 
3 D i e g o ; ' s i v p T e ú t e . ' d o n ' b a ü . ambas piernas, al v igi lante de arbi-
Cans.'co, y por la, do Cien- ^ 'Os UbalcA) Gcnzá lez Losada, de 
L a d i scus ión enlnl.ilada acerca de 
la amp-liación eventual del Consejo 
de l a Sociedad de Naciones, en lugar 
de orientarse hacia l a a r m o n í a , ha 
acusado desde hace dos d í a s profun-
das divergencias m u y difíci les de 
conciliar. 
E n efecto, dos hechos nuevos aca-
cabo por los ó r g a n o s liberales y la-
boristas una c a m p a ñ a demasiado 
á s p e r a contra una. revis ión de la 
compos ic ión del Consejo y en pa r t i -
cular contra la conces ión de un pues-
to permanente a Polonia. 
L a pos ic ión del séfior Cbamberlain 
entre sus tendencias , personales y 
reano Diez 
c ías , don Honorato Castro Bonel; su-
plente, don. Pedro Carrasco Carro-
ron a. 
Asesor, j u r í d i c o , el del rectorado, 
don José Ckiscón y M a r í n , y secreta-
r io el geneiral de l a Univers idad, don 
b'cari cisco Castro y Pascual. 
E l p r ó x i m o viernes c e l e b r a r á l a 
pj¡ imera r e u n i ó n . 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consuíía de 3 a 5 
B U R G O S , 1 S E G U N D O 
Información obrera. 
Federac ión local de Sindicatos de 
Ramo o Industria.—Esta Fede rac ión 
convoca a una asamblea ma<'P-i. que 
t e n d r á lugar en nuestro domicilio so-
cial , calle Primevo cta Mayo, nusmfi^ 1 
12, el día 24 del corriente, a las siete 
y media de la tarde, a todos ios perte- ca izquierda. 
nocáente'S a los Sindicatos de Construc-
ción, Camareros, Piel , Vestido. Gas y 
Llect r ic idad, «Luz y Fue rza» , Tranvia-
r o s de talleres y movimiento, Meta l y 
Oficios Varios, para t ra ta r asuntos ad-
ministrat ivos v de orden peneral. 
A esta reun ión , dada la importancia 
de los asuntos a t ratar , esperamos 
aejidan todos con la mayor puntual i -
dad. 
cuarenta y siete a ñ o s de edad. 
Accidente del trabajo. 
Tirabaja.ndo para el Ayumanriento 
so produjo ayer n ía ñ a u a una her ida 
contusa en l a m u ñ e c a izquierda el 
jni'iialMM) Renito C a i r í a Zubiaga, de 
v e i n t i ú n a ñ o s . 
Gasa de Socorro. 
E n la Casia de Socorro fueron asis-
tidos: 
Consuelo P é r e z Mo.n, de veintisiete 
a ñ o s , de íherida. contusa, con pé rd i -
da de substancia, en el dedo índ ice 
de l a m a n o i zqu i enh . 
Angel López P e ñ a , de siete a ñ o s , 
de luxac ión de la a r t i c u l a c i ó n del 
codo dorecbo. 
H c T i n i n i o lucera, de t r e in t a y cinco 
aHos, de dos h 'érMaS contusas en la 
p ie rna izquieirda. 
Coferina Rumayor Rumayor , de 
cinco a ñ o s , de d i s lons ión l igamento-
sa del pie derecbo. 
Carlsis Ruiz L a n t a r ó n , de cinco 
a ñ o s , de herida incisa en el dedo pu l -
gar de la mamo izquieirda. 
Romualdo Vegaz Arac i l , de tres 
a ñ o s . 
han de producirse: de u n a parte v o n esta oposición iirrednctible es eví-
Hoesch, embajador do A!i inania en denteniende muy delicada. 
P a r í s , ba tenido, con el s eño r Rr iand, He a q u í p o r q u é , al pronunciar el 
u n a conversac ión* m u y seria, que no- jueves un gran discurso pol í t ico en l a 
ha podido, ser divulgada porque Asoc iac ión de l a Prensa extranjeja 
aquel juzgó oportuno i r a R e r l ú r a 
t r ec ib í r del canoiiner instrucciones 
precisas. Por o t ra parte, el Gobierno 
sueco ha decidido oponerse a la i n -
t r o d u c c i ó n de otros miembros que 
de Londres, el señor Cbamberlain 
u s ó t é r m i n o s bastante ambiguos. En 
efecto, s e r í a un juego puetnil querer 
dar a sus palabras una s ignif icación 
exp l í c i t a que no tienen. Cuando afir-
Alemania en el Consejo de Naciones, mó , por ejemplo, que el Consejo de la 
y como Suecia forma parte como 
miembro temporal del Consejo, su 
veto basta para impedi r " l a unan i -
midad necesaria. En cuauta al Go-
bierno b r i t án i co , siempre se abstiene 
de tomar una posic ión ca t egó r i ca . 
U n poco ta i rd íamente se da uno 
Sociedad de Naciones no d e b í a de 
ningnaia manera dejarse influenciar 
por una tentat iva de crear en su seno 
un grupo de potencias, es bien d i -
fícil ad iv inar en ello una i nd i cac ión 
favoirable a Da tesis polaca, p u e s í o 
que el argumento pr inc ipa l invoca-
cuenta hoy de lo sensible que es que do por los adversarios de Polonia es 
esta cuestióiii 110 haya sido bocha que su a d m i s i ó n en el Consejo refor-
con m á s prec is ión en la Conferencia ¿airía el bloque a n t i a l e m á n . 
de Locarno. Con rerpecto-a Alemania ;.Cónio salir de este cal le jón sin 
se ve bien claro l a ui í ión mora l que salida? Tantas soluciones se han 
hay que tener con ella al darla un dado por adelantado que no hay n i 
puesto peimianente. en eL Consejo. una sola, que se considere conio real-
Dicen los franceses que desde, otro mente susceptible de ser" aceptada, 
punto de vista la equidad ' protes ta . La. quo salisfaco m á s a los oportu-
ante la idea de que Alemania formo nistas consiste en e l u d i r - l a dif icultad 
parte perinauente del Consejo refe- hasita septiemLix; próxiano. En l a 
r i d o eh tonto que Bélgica , per ejem- Apaimblea de marzo , se l i m i t a r á el 
p ío , no tiene m á s que un puesto co- Consejo a recibir a Alemania y en l a 




En la zona española. 
lonia no es l á representada. E l s eño r 
Rr iand tiene un acabado sentido de 
Ja just icia internacional paira no ba-
berse hecho cargo de es ía considera-
ción. Sin duda se l a ha t ransmit ido 
a l s e ñ o r Cbamberlain cuand'o éV&a 
estuvo en P a r í s . 
Pero el señor Cbamberlain no de-
b í a de haber contado con la op in ión 
m á s candidaturas. 
L a ratificación del pacto de Locarno. 
PARIS.—En í a C:á5nara comemza-
fra a discutirse el jueves l a ratifica-
c ión del pactó de Locarno. 
Los sin trabajo. 
LONDRES.—El n ú m e r o de los sin 
trabajo el d í a 15 del actual se eleva-
Entierro de un capitán. 
1 MF.L1LL \ . 23.-^$e ba celebrado el 
.. m ouib'iTn del c a p i t á n de regubiivs J--
Í J i * > J n l l C i Aiihucemas, don Alfredo J i m é n e z M i -
j - r r . ^ u i i 5 > v ^ d ^ i ^ c t A ^ ^ ||iiin, eii |;i ll¡i>u.w>n DE B0 . 
rfirás a consecuencia de un disparo 
enemigo. 
Fd duelo fué presidido por el gene-
r a l s e ñ o r Gómez Morato. 
Aslray toma el mando del Tercio. 
M L L I L L A , 23.—A las o i^e 
púb l i ca inglosa o, poa lo menos, con ba a l.l.'U.OOl) obreros, o sea 100.698 
una' fracción importante de esa opi- menos que en igua l fecha del año an-a" t r a c c i ó n i r ta te cíe esa opi-
n i ó n ya que ahora se e s t á llevando a terior. 
« VÍAS l RINARIAS, S E C R E T A S í 
D I A T E R M I A 
Moderno tr> tamiento de la blenorragis 
y su» complicaciones. ^ 
Con&aita de 1 a 1 y de 3 a 4 y aiadi»' 
ft>- SE„ ' t - HOTEí 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n e s . 
i n a ñ a a i a llegó de Eeni-Tieb el CCÍTO-
¡nel Mi l l án Astriay, posesicsnáiw'/ise 
del mando del Tercio. 
Se le obsequ ió coii un banquete y 
CZflíofl nnrtflfínr f3í> 011 la lnesa se dejaron dos puestois I T U t e U trt> Ĵ UI C U M U f l * C v,ii,.II!.;1S m •mxtotia del general 
La fiesta de los toros. 
la coleta de Litri. 
•s3on[ op o fu i ; ja xefSQA v .ISA 
-pA ou op o^isodo.ui ¡o oaar} anb A' V.:. 
-[OUJJ op o.io.io) pop opionui «[ o-nroatoa 
-aan^ ouors-o.iduii o[ onb ohp t'ppBij •so.w\ so[ o.i; 
-ua ".TupuB 13 uqBzoduid opuini.) «tDjpr» 
•u oqouut opnA'B onb 1¡\;OÜ[,. CM8-istA¿.; 
Franco y "del teniente ccronel Valen-
zuela. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 23.—En el minis ior io de 
la, Cuerra faci l i taron esta nocho al 
siguieiiito coniujiicadn oficial do -Ma-
rruecos: 
E l úlitimo zoco celebrado por los 
Tons:' u i án 
De fútbol, güe l les , el cadáve r de su nieto -don 
Anteayer contendieron en E l Brao Antonio de L iñán y Bernaldo de Qui-
los equipos locales Sab lón y Oriente rós , fallecido en Madr id el d í a 20 del 
de l a para disputarse el trofeo de la casa actual, a los dieciséis años de edad. 
Pedro Alvarez, de Oviedo. E l juego LTnimas nuestro sincero testimonio de 
que hicieron amitos contrincantes es p é s a m e a los muchos que han recibi-
tíe lo m á s malo que iibaginarse puede, do y es tán recibiendo los séfiores con-
P e r d i ó e! Oriente, que ha quedado ya des de San Anto l ín de Sotillo1, padres 
eliminado del campeonato, por un tan- del malogrado joven, 
to oue se m a r c ó su r iva l . 
— E l p róx imo ,doinihgo,^día 28, se ju -
gará, en Cabezón de la Sal el pr imer 
partido de la «Copa l i i ba l aygua» , que 
se d i s p u t a r á n los onces Escudo, de 
aquella localidad, y Llanes F. C , y 
que el segundo de estos encuentros se 
ha de veriñea-r en esta v i l la el 19 de 
marzo, festividad de San José . 
Baile de máscaras. 
Los jóvenes llaniscos Francisco Gan-
Llanes, 23 febrero 1926. 
0 N 0 F R E 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
rebeldes en El Ic in i s de 
un op soinúu B .uiSop nmh « i -Vnb fué sorprendido por nuestros , avia- CWJ0> Carlos, Safas, Víc tor Torre, Jo-
\!.i«d oSo.ipia &[ onb & .n.ioui op sopit dores, que te disolvieron, causando ^ Ynnguas, Angel F e r n á n d e z y A q u i -
sopioi'uom ..¡.ojo ÜS «u^fej» otacüd id ocho müéir tos al enemigo. 
onb o.io.io^ oqoip op "é̂ iâ Oo v-i ou.ij, 
o.visoip opu in ' )uoAsap \Q\I v\u\n.\&- -B» 
v ^laauoi.iod onb 'uap;») o.(0|u.iopuBq 
10 . '< ' p i ^ o [ [ vg—w ' V1.) \: i' i V A 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Pirtofe, ufannedades y cirugía d> li mifir. 
(GUTEOOLOSÍA) 
MEDICINA INTERNA 
Dé II á 12, Sanatorio del Dr. Madrazo. De 12 114 o 2, Cañadío, i, segundo. 
Exc-ppto los días festivos. 
G r a n C i n e m a 
Hoy, miércoles, 24 de febrero de 1926 
a las seis y media hasta las diez, gran 
moda 
Vue.'tas y revueltas 
Dibujos animados, una parte. 
Del abismo a la cumbre 
Drama en nuavo partes, por George 0. Brien 
Dorothy Mackaill 
y 
La bomba hidráulica 
Cómica, en una parte. 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia; 
Consultorio de niños de peche 
Burgos, 7 (de n a i) .—Teléfono 4 - 9 ^ 
Suscripción para él 
nuevo Hospital 
Sum.i antei ioi ' , 109.330,60 pesetas. 
Doníi t ivo de don Sinfór iano . R.óde-
i-as, 1.000 pesetas. 
Entregado por Saturnina Rolado, do 
riM^ba remanal de cigarreras, 10,60 po-
sma:;; por Alaría Cabril lo, de , ídem, 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 1 2 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 1 2 a 1 y de 4 a «?; 
Wad-Káa, 5 .—Teléfono 1 - 7 5 . 
^v^vv^vvvvwvvvviAavvvwvvvvwî vvvvvvvvwtv 
S A L I D A S 
Pava Madrid—Mixto , 8-1; rápido, 
9-45 ; coi reo, 16-27. 
Para Bárcena ( tren tranría).—19-51. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
lino G u t i é r r e z organizaron para el do- 14-15 ; orddnario, 17-05. 
mingp de P i ñ a t a nn baile de masca- Para Marrón (provincial).—17-40. 
ras, por inv i tac ión , oue se ce lebró en 
el antigiio teatro de Llanes. 
Dicho baile, que fué amenizado- por 
un cuarteto de Santander contratado 
a! efecto, estuvo an imad í s imo , viéndo-
le en el viejo coliseo a jóvenes de'uno 
y o t r o sexo luciendo caprichosos dis-
fraces. 
Teatro Benavente. 
M a ñ a n a , miércoles , se e3tr"mv'-á en 
D r . C A B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONS UL T A DE 10 A 1 
Paseo de Pereda, 32, 7.0, derecha. 
este coliseo el sugestivo cinedrama festivos).—14-30. 
Para Solares-Liérganes.—8-45, 12-20, 
15.10; 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-30 
y 18T05. 
Para Oviedo—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-15. 
Para Cabezón.— l l -50 y 19-15. 
Para Torreiavega los jueves y do-
mingos).—7-20. 
Para Torreiavega (los domingos y 
I ü o é ü é s He la MUm 
« p é t í á s de la pue r t a» , supernroduc-
(¡ón Jel [¡,i nn director Thomas W. Ince 
«De t rá s de la pue r t a» es una de las 
pel ículas que más éx i to ha obtenido 
en la á f tua l temporada y que contie-
ne emocionantes escenas de ¡in subma-
rino. 
Y va de bailes. 
-Una comisión de jóvenes obrei v-: 
conserveras solici íó del sefior alcalde 
que la banda miuiinioal de nuisica to-
case el domingo ú l t imo, de nueve v 
media a once y media de í a noche, *)¿&gO (uio fué atendido. 
^Por tunto se or^anizí) un roncarri 
Mañana, jueves 
El pequeño Robinsón 
Per Jackie Coogan 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocdml-einto fte todoi» 
0 : por Josefa Gut iér rez* de. í d e m , los asociados y de l a CoQionia Moo**- díSfíno baile en las calles dc.'Merende-
G,2ü;' por Magdalena- Uuiz. de ídem. Ilesa generad que ia» boiras de l:os y Castillo, que, alternando la ci-
1 ; por Anton ia Ib i j i io . de cuota sema- despacho' en esta Secre tar í í ' son las tada banda con la m a n ó l a de J u l i á n 
nal do .betuneras, 5,80; Gabrie l F a ó n , siguientes: Esteban, se p ro longó hasta ia uná de 
• nes^las. Todos los d í a s labOTablew tle ocho la madrugada. 
Tota l general, i 10.372,20 pesetas. . a diiéz p . m. Descanse en paz. 
Nuevo donativo importante, domingos y d ías imlircB, de dos e Ayer (¡míe fué inhumado en f l pan-
Don Sinftn-iano luklenas, comercian- cinco p. m . íeón de familia que en él pUeplp de, 
le de só ' ido arraigo en la capital , que M U Y I M P O R T A N T E . — L a Secreta- I l on to r i a , de ene Concejo, po.st-o -!a 
Í.M cabido creaibi una envidiable repu- r í a de este CeiitrO' se ofrece a todos exce len t í s ima señora marquesa de A r - ^ 
1 ación y. un gran prestigió" que redun- ¡Loe montaf iese» que ignoíren el pana-
da en beneficio de su negocio tan deiro de sias famillaires, por s i desean 
¡"•rcdiiad.í. y fioreí-ionte, asrega hoy, u t i l i z a r sus servicios a fin de obtener 
al enviar para e! nuevo Hospi ta l la noticias. 
importante cantidad de mi l pesetas, Cualquiera que sea el resultado He 
< I mériUi incomparable de la caridad, las gestionies qme se realicen feeré 
dne da nuevo lustn- a las buenas cua- oonupletainlente gra t i s para Ifos Inte-
resados.—El secretario, M I G U E L P l ' 
• 11 1 '•- esto sólo, sino qué ofrece M A R E J O COS. 
L L E G A D A S 
De Madrid—Correo, 8 ; mixto, l t - 4 0 ; 
r áp ido . 20-14. 
De Bárcena ( tren tranvía).—«-35. 
De Bilbao.—Correo, 11-50; correo, 
18-23 ; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provincdal).—9-21.-
De Liérganes-Solares.—8-23, 
IS$8 y 19-26. 
De Ontaneda. — 8-55, 13-08, 
y 20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Lifnes.—11-24. 
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Btloies ¿e lodos clases y formas en ore, 
piala, pláQué y niquél- ^ 
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24 D E F E B R E R O DE 1926 
S e nuestros corresponsal^ 
' E l Pueblo Cántabro9 en Torreíavega. 
ocupó la presidencia en o4 nuéyy y 
suntji0.so PalécCio nmiir<!ipalií>:-
y con el fluí de no rravar loa ac-
L a sesión de la permanente. 
Otro rasgo de altruismo del 
&Gñor* 31c^Ide U lunes ú l . in .o . a "las seis y n.c.Jia â\ê  VvesûesUys ê tamlnénilô  
de ' la tarde, se r e u n i ó l u Conus ión del & ¿ suSCrabe ^ ^ ^ . 1 S ^ 2 
:l>emaiien.tc' en sesión ordinar ia . - d é ' l a s otras dos a r a ñ a s , que osci la 
í ' k é presidida por el alcalde don dein a la camidad de 1.400 
Isidro Díaz Bustarnante y asistittron 
ios tenientes de alcalde don Fennin 
A M s c a l , don. Pedro Mar t í n , don Ra-mt&i P e ñ a y don l 'edro M . Gómez; el 
interve'n tor señor Lia ai a y eíl s éc te t a -
rio'arci.denta.l séñtíT B a r q u í n Asnero. 
Se d e s p a c h a r D i i ios siguientes asnn 
tos: Conceder au to r i z ac ión a d o ñ a 
(.iuadal'upe Garc ía , para que previo 
el informe del subdolegado de Medi-
cina pueda trasladar lt>s restos dé la 
seipultura de su pndre al nicho donde 
f*8 híiÜÜil las de su madre d o ñ a Pas-
ouiala Vázquez . . 
Gonced: r a don Ma.nuel Alvarez 
F,st,el>rii'i el de vacao n ú m e r o 13 de la. 
plaza de Abastos. 
ív-ner-u- n don Jaime Pó iez Hc-
r í e r a ol permiso que solicita para. 
¿LOS M E J O R E S S O M B R E R O S ? 
Lew encuentra usted en «EL Mo-
d«lo» C A S A G A Y O N (esquina a 
la plaza Mayor). 
Torrelavega. Teléfono 1-50. 
Colocar un kiosco movible en la ave-
tuda de Men jndez l 'clayo. 
Aceptar la pc iumla de procela que 
so l íc i ta don Dionis;.) Bniz González y 
concederle la iimin-ro 13, aclarando 
<rüe é&ías le son ad iu i l i c í idas en con-
coptó de Sjlsilóíi a perpetuidad y no éb\x\ú vent;i. 
Autóri .zar al ingeniero de la fábr i -
ca de I l l e r á . p a r a . cambiar un poste 
d^. cbndi^cción de e n e r g í a e l éc t r i ca 
étV la calle de Pomar. 
O^iedair enterados de la comuiMca-
cí&íi reiiiiitida. por el s e ñ o r ' tó rnenle 
coronel, pr imer iefe del Depósi to de 
caJ>a¡lIos semordales de la sexta zona 
pecuaria, participial!do que la pa.ra-
f' i de se-mentalrs v e n d r á a esia ciU-
¿A'ú en la s.ognmda. quincena del p ró-
liíHo"" mes de marzo. 
• Conceder frps luces p ú b l i c a s a,l pue-
Blb de -Barreda para que sean colo-
cadas, una en el barr io de la Tejera, 
y" Sos eñ el de la Sien-a. Aco^dnr 
q^je en lo-'-sucesivo los que soliciien 
•piícHtos en. la ¡ Jaza de Abastos, d.--
rsev.rs, 
las cual-es me. serau (ievneitas sin in -
w w v w v v v v v w v . . ^-V^VOW* V W ^ ' V V V V W V V V 
¿LOS M E J O R E S C A L Z A D O S ? 
Se venden en «El Modelo». 
C A S A GAYON,—Torrelavega. 
tereses do n i n y u n a clase a n a z ó n ^ d í 
70i) peseta-^ en '¿os ejercicios ae 
v 1928-20. . , ' • 
Esto es lu que hoy tengo la satis-
facción v el buiiur de some.'-er a l a 
c e n s i d e r a c i ó n de mis queridos y d i g -
nos c o m p a ñ e r o s de C o r p o r a c i ó n por 
si lo estiman aceptable. 
Casa Consistorial , de febrero de 
1 9 ^ __lsitíro Ciaz l ius t an ja ra í e . 
l i a an le . iu r p ropos ic ión file; apio-
bada por u n a u i m i d a ü y se .abordo 
cñjiftíbátótí en aoia ei agradeeiruiento 
de esta C o r p o r a c i ó n por el a l t ru i smo 
deuiosua.iii) póf-eJ d i g n í s u n n aJk.aíatí 
s eño r Díaz uustaniante en favoi1 de 
todo lo que se relaciona con el en-
g r a n d e c ü n k n t o de este pueblo y de 
ios intereses municipales. 
Nacimientos. 
H á dado a luz una n iña d o ñ a Ma-
ría Caiinen Manso, esposa 'de d o n 
Pedro S a ñ u d o . 
—En Turres dió a luz un n i ñ o doña. 
Eusebia Ceballos Samperio, esposa 
de Va.leníin Fuente' Bas-cual. 
—En SieiTapando ba dado a luz un 
niño doña C e . d í o n i a P e ñ a Marcos, 
esposa de don Aieja.ndro Sá iz 
dj-ade. 
Los que mueren. 
En SIeii; ¿.piando lu falioculo, a los 
cinco a ñ o s de edad, A n i t a F e r n á n d e z 
García, hija de don Anastasio y d o ñ a 
Cr.^t.ina, n quienes luicemos presente 
nuestro p é s a m e . 
—En esta c i u d a d ' d e j ó de exisFr a 
kk veinte a ñ o s dé edad, Remigio 
Sá inz Guzón , dejando sumidos en ia 
mayor de las penas a su desconsola-
da madire y d e m á s fa.milia, a los que 
damos nuestro p é s a m e . 
—En Barreda falleció, a los t re in-
ta meses de edad, Ju l i a Costales Pe-
ñ a , b i j a de Celestino G. San Miguel 
y Felisa P i s í a Mier. 
Reciban estos afligidos padres n ú e s 
L A S A T Í S F A C C K Í i I 
O E U N A M A D L : •'. 
se manifiesta cuando 
t iene a sus hijos sa-
nos y rol-ur;los. 
p r o v i n c i a 
tables elementos, le envía un car iñoso _ Fiesta del árbol, 
saludo de despedida. C W extraordinar ia solemnidad hubo 
Nosotros le deseamos mucha «alud de celebrarse en el pintoresco e indus. 
y suerte durante el tiempo que per- trioso pueblo de L a Penil la esta tiesta, 
inaaezea áí servicio de la Patria. i n fan t i l escolar, costeada por el direc-
; Ojala que muy pronto le veamos de tor de la importarnte f áb r i ca «Nestlé^ 
puevo i a la q u é asistieron todas las autorida. 
Teatro, des locales y gran carftidad de públU 
E l p róx imo jueves, d ía 23, a las siete co, que la dieron m á s realce con su 
v media de la noche, se verificará en presencia. 
eJ Cinema Mal i año una gran velada Fueron pronunciados sendos y ei0, 
teatral a cargo del novel Cuadro A r - cuentes discursos aJusivoa al acto, on-
tístdco «Quin te ro» , de esta localidad, tre ellos uno vibrante y lleno de pa-
que, conio es sabido, e s t á integrado t r iot ismo del nuevo alcalde de est« 
pr-i unos cuantas cidtos jóvenes de Ayuntsmiento, don Hig in io Gómez Ra, 
ambos sexos, dignos de las mayores pado, quien por pr imera vez hizo pra. 
alabanzas, por el enorme esfuerzo que sonicia oficial, siendo a la t e rmin^ ión 
reaHzaji para dar cima a su probada efusivamente felicitado y aplaudido. 
E n r i q u :c 
Cant Al 
w 
y es e i < ¡r m e n t ó nece-
sar io p r . i h - . C ' : ! " Uu'. 
nes platos^ . 
•r.o F E IV I c O B O N E T 'i» 
i A n R 11) 
. -1 
afición. 
P o n d r á n en escena eJ grandioso dra-
ma ''o t ic. ; cuadros, t i tu lado «Amor y 
Justiciax, pedido por un grupo de. 
ar'^nt1--" cel I p i t r o . 
A font inur ' - ión r e p r e s e n t a r á n los bo-
liit-os- juguetes cómicos en un acto, «E! 
23 febrero 926. 
E l ctrrMponsml. 
L I E R Q A N E S 
Sesiones municipales, 
«1-ajo la presidencáa, del primer te-
vaharc 'o» y «El tcmente cura». diente' alcalde, don Aurelio ' Garrido 
T."s o i c tos son relativamente eco- „„„ Í^AÍ^^^ÍÁT, oi/>oMo r. 
convecinos en masa, sino t a m b i é n mu 
rbes faaiil:a-s de Colcmbres, Noriega, 
t ianes v Potes, que se honraban con ^ 
- ;' i i)i '- - = . c on lo que no . dudamos que 
el ])úb]ic<. honre con su asistencia el 
;. cVi y propoveione a los sufridos ar-
ristas unas pesetas, que no les ven-
«inín mal para hacer f"ente a la difícil 
í.it ' 'a. ' iór. .••„/t„ ,in ".rúa! que casi todas Las arrnipaciones 
]a amistac' de la finada,, vmiendo de est.a,rán a,t,.avesaTldo. 
.'¡ion par.0 rendir el ú l t imo t r ibu to a 
doña Paz la b '- l l : ' " s i m i á t i c a sóüori-
rn M ; .;r.c]r. de la Tirina; y de Potes la 
seíiO'ra d o ñ a Fi i le 'a de b L a m á j ^ d o 
• "onde, y *u encantadora hi ja Regin.' 
Oond", sob-inas de la finada. 
A doña Ri>gelia G a r c í a , viuda do 
Hoyos, dov dorde estac columnas mi 
• •'• • 3én>idn r ó s a m e y deseo resigna 
ción crist iana suficiente para sobre-
A n - l levar tar doloroso golpe. 
Buen acuerdo. 
Por imanimidad y con benep l ác i t o 
de toda la vi l la ha sido, nombrado 
Dór nuestro A y u n t a n i i e r t " médico t i -
fú-Tatr le esta lodál idad el i lustrado ga-
leno don Anííe1 L r m a , conocido y res-
^r ' ndn por ^us "onveemos. 
Uot iba dicho doctor mi m á s cordial 
enhorabuena. 
T . B. 0 . 
Eotee, 22-2-926. * * 
P U E N T Í - V I E S G O 
por indispos ic ión del alcalde, don Jo. 
sé N o r e ñ a , ce lebró sesión la Comisión 
Permanente ' de este Ayuntamiento,! 
a c o r d á n d o s e lo siguiente: 
Darse por enterada de la destitu-
, ción decretada por la Alca ld ía dol aj-
por- ,q i ,e ,'segul!l!n^nfc?'_?: <'alde de barr io del Condado, Fran-
cisco García^ y nombrando en su lu-
gar al vecino Daniel ZaJacaín Ganda* 
n 11 as. 
Q u e d ó enterada la Corpol-ación de. 
que por Real orden del 11 del actual 
h a b í a sido aprobada la Carta munici-
pal que oportunamente . fué formada 
por este Ayuntamiento para su régi-
men v gobierno administrat ivo, 
á e a p r o b ó el plietío de condacionfeS 
R I C A R D O L O P E Z 
MÉDTCO-DHNTISTA 
Horas de consulta de w a ily de 5 a 6 
CABEZON DE LA SAL 
positen en concepto de anticipo la 
renta de un mes. en evi tación dé los t ro sentido p é s a m e , 
perjuicios que en algunas ocasiones 
cansan los sol íci ta ír tes . 
Por ú l t imo filé le ída la siguiente 
p ropos i c ión : Todos mis dignos com-
p a ñ e r o s d'e Corporac ión saben que, 
al , a d q u i r i r l e nue?'r.> Palacio muni -
c'na.^ re t r a t ó ¡tanibión por el ante-
r i o r Avuntamiento de la compra de 
táái liermnsa.s a r a ñ a s une adornabais 
H actunl salón de sesiones. Por ta-
zones que no es del caso explicar que 
conocen todos mis dignos compafia-
ros, quedó , sin efecto d icha ' compra , 
l a cual se h a e í a necesaria, si q u e r í a -
mos que no desmetreciese' . uestro 
hermoso y. bello s a lón ; por ello deá-
de que tuve l a honra de ser desig-
nado pniin ocupar la presidencia de 
nuestro Ayuntamiento , 
b.ábln con: nuestro que 
don Demetrio Herrero, el 
Velada teatral. 
Eí. pasado domingo, 21 de los eO-
••'iento'-,, «e vfirifioó 'a anunciada vda -
dn' te nr11 a beneficio del nuevo Hos-yjt.?? do Santander. A l solo anuncio de 
leí>••;>"<• o un acto ouramente benéfi-
Pelea de gallos. 
Antó numeroso públ ico ce lebróse el 
('omingo,, a Im Ites < V l a tarde, en los 
•irtünes del Cafó Le ja rd i . una gran 
"e'ca entre dos hermosos eii^mplaves 
ite cresta, d" las noveles galleras «La 
G r a n j a » y «García». 
i''n un precioso cin-o construido pa-
H U] cometido, los dos bichos se zu- formado para la a b a s t a del arreglo 
• n o m n d. lo Imdo. Quedando veueedo- ,Je las carreteras de este pueblo, se-
ta. tras a l g ú n ; m i n u t o s de pelea, la fialando el d í a 20 de marzo, a las doce 
í a l r r a « G r r c i a > \ ^ ja ma.ñana) para la celebración de K f .^0 aeí-nt-H mnen'.o- nuevo en esta la. subasta, que se s u j e t a r á al pliego 
Jo -a r ' a d . volvemos a repetir que el de condiciones que obra en Secretaría 
!:M'7T .'f.' '' ',. rreiSG'nciaido Por muí- de este Ayuntamiento. 
. .. -r.^fMiag ^ p y ^ ^ la n ó m i n a de jómales y 
tin_bo; : veuor-s. hasta cohetes y to- materiales empleados en el arreglo cíe 
,•- , , .,, , e á r r e t e r a s en el barr io de Somarriba, 
I . - i f ; . grande ds taqui l la , por lo y que impor ta 700 pesetas, 
.na l . . ^ r i t a m o s efusivamente al ami- " S e - r u i d ^ n t e se cons t i t uyó el Pie. 
fio: < ^ W l o , nne con p buen humor se r-o, a c o r d á n d o s e por unanimidad acep. 
npresa y supo hacer que ta.r y aprobar el informe que ha for-
nmlado el teniente de alcalde don Au-
rel io Garrido, en el expediente instrui-
do para la insppeción de las cuentas 
de! acregado de P á m a n e s , y por el quo 
propone la completa ap robac ión de és-
tas pn lo« mismos t é r m i n o s en que pri-
meramente fueron rendidas^ quedando 
Sin efecto los leparos y responsabilida-
convr 
la " ^ n í - afluvfi-a de todos los rincones 
del puehV. al circo de gallos. 
E l 
"'•'Maño. 23-2-P26. 
S A N T A M A R I A ' O E G A Y O N 
L a feria del 22. 
Con buena an imac ión , a c o m p a ñ a d a "es oue se h a b í a n propuesto en contra 
ro, el l indo salón del Hote l «La Te- de un tiempo excelente, se, ce lebró ayer ({e 'os cuentadantes y desestimar to-
o IVuió. como vulgarmente se la segunda de las dos ferias mensuales ^os reparos y observaciones que ^ 
establecidas este Ayunta- ' "^ mismas formularon los vecinos d̂  
Pamanos don Ventura C u b r í a y don 
D E P O T E S 
dice, hasta los topes. q.uó tiení 
T.-- qbra plerrida nara su represen- 'miento, 
t ac ión fué el nopular iueuete r-ómico Desde ñas primeras horas de fa ma- Rogelio de las Cagigas.> 
de los aplaudidos V i M Á7̂  v Ramos flana ve íanse Uegar por las distintas 1̂ cerreiponsal. 
naTrión, t i tu lado « Z a r a « ü c t a » , que carreteras que convergen en o] sitio ' ^ ^ 
interpretado «. las mi l mara,viU>»;g. de Saron. gran n ú m e r o de cabezas de R I O N A N S A 
Nuevamente tuvieron ocas ión de lu - gfinado vacuno, ofreciendo un anima- . 
cir»0 lo'-- Jóyeiiea aficionados de esta ^1° aspect-o. . Después del «raid». 
E l amplio campo del ferial estaba Aparte de los festejos ordenados p " 
mamente concurrido de buenos ejem -a el d í a siguiente a la llegada de 
locailidad. 
Por parte de ellas, l a belleza y. gra-
El mercado. cia e scén i ca que a tod 
Con gran concurrencia se ce lebró ei ei]]os ja,s grandes fa.i 
mercado semanal. E l tiempo primave- sepn nara el arte d 
ral (pie estamos disfrutando favorece presentar. mero d é transacciones. i-iróVlal de la m a y o r í a de loV nueblofl 
. notablemente para que el ganadero L a ya. indiscut ible pr imera actriz Cerramiento del campo «La "de la provincia) el culto maestro dfl 
me puse a l nre&enr.e en la «es tanza» su ganado en Merceditas Ibáfiez d e s e m p e ñ ó el papel Alameda». Puentmnnsa don J o s é Alcalde orga-
rido amigo mmeiorables condiciones de venta,- de «Doña Dolores» estupendamente. Ante las continuas demandas de que nizó para el domingo ú l t imo una con-
cual en sus -hiendo esto uñ gran aliciente para quo d á n d o l e todos los matices de ca r iño y era objeto este hermoso campo, encía- fe renci i . que fué convpnú 
entrevistas^'y c a r i ñ o s a s cartas que el n ú m e r o de transacciones fuera ele-
ohran en n'u podér , reflejó desde el vado, ^especialmente en ganado de car 
• pr imer - momento sus' buenos' d c í e o s ' 
para'' que dicihas a r a ñ a s íueiran ad-
qoiiridas por la actual C o r p c r a c i ó n 
fti^inicipí!.! ^ n una cantidad prnden-
ciál 'y no gravosa para, los intr.-esos 
municipaTes. En a tenc ión a esas ra-
zones,- he if l t imado el t ra to de las 
mismas en" la cantidad de 700 peéá^ 
tas cada mía., precio fsfái, segun los 
tár^if"--.. ' p i cho pvriiior que oí va.oj-
real de l&s mencionadas a r a ñ a s ; y 
;Ltis mojores gorras y boinas? 
: En «KJ Modelos. C A ^ A G A Y O N 
Inmenso surtido. —Torrelavega. 
• ñor H mfs di'.fnps c o m p a ñ e r o s de 
Corporac ión acordaran su oomprn, 
el aloailde 'que suscribe, queriendo 





de gesto y ademanes. Bien, muy bien, rramiento, con el fin de volverle o t r a A-nt»»'* de la hora anunciada el loca! 
Consolac ión Diego en «Doña Blasa* ; vez a. repoblar de arbolado. No es ne- <-«cuela en qué h a b í a de V«>1 oblarse 
ne, que a lcanzó bastantes buenos pre-
cios, vend ióndose cuantos toros se pu-
sieron en el mercado. 
Un bautizo. 
Con lo^ nombres de J e s ú s , Mariano 
y J o s é , se b a u t i z ó en esta parroquia 
el n iño del industr ia l de esta v i l l a , 
(ion J e s ú s F e r n á n d e z . F u é apadrinado oil lamen te colosal. ' el valle en genera l 'y muy part icular- L a presen ta rdón hecha por 9 
imr el joven matr imonio don J o s é "Rodríguez, en "don Inda lec io» , estu- n iob io donde rad ica ; su pro- digno alcalde, don J o a q u í n Gómez. 
Maestro y dona Bernarda Guerra, de vo nmjita&e. M u y bien I b á ñ e z en m̂id&d a las Escuelas y barrios po--ouien a la vez elogió l a comnetencu 
ivlae&tro, t íos de! aluiado, a los cuales « C j i r l p ^ : P ivcro en « P í o » ; Cavia en yuioso^, el e s t a ren el los abrevaderos de quienes n o s t e r i o r m é n t e habían ^ 
110 necesitaron los n iños vocear aque- «Don Sa tu r io» ; S a m n e r í o en «Perioo», P R r a el ganado, la ce lebrac ión de las proporcionarnos ameno rato con sus 
l io de « p a d n n o , pelón», estribil lo que y C-acH (A.) en «Ambrosio». " renombradas r o m e r í a s de los Patronos p a l a b r a . v n. con t inuac ión el maestrrt' 
suelen usar cuando los padrinos no Justo es consignar que el acredita- de esfce Pueblo, Nuestra S e ñ o r a de la aludido en otro lugar empezó el des-
son - A n d i d o s en tirar dulces a l a do industr ia] don Wenceslao « a l a híí Asunc ión y San Roque; todo, en fin, arrol lo de su tema, que versó , entre-
repelea, como dec íamos de chicos, por cedido íraJantomen+e su local para con t r ibu ía - para hacer inadmisible la otras co«5as. sobre la i m p o r t a n c i a | M | 
estuvieron todos de enhora- cuantos aotos benéficos se verifiquen. e l a c i ó n de ese terreno a cambio «raid». A su t e rminac ión , tan pam^ 
Tal nraceder es digno^de elogio, y en oe X cantidad de pesetas, que por ticos pár rafos fueron coronados ífpn 
, , . Una defunción, nombra de todos los doy las más ex- í'1,1^ 1)1611 invert idas que fuesen no ha^ prolom/ada salva de aplausos, 
el pronanfc) pueblo de ^ Panes, presivas gracias. Man de estarlo como en el tantas ve- Seguidamente el culto abocado y 
íiuir. d i r é que una vez .a''l1'M0 campo, por ser el que m á s nocido a r i s t ó c r a t a , don Mauricio <W 





a ñ o s res id ía , falleció la Y nara cone 
n t a ñ e s u c a s , que 
estf-n «mmpre dispuestas a socorrer al ve(',n(''u",-r' dfi ese trozo de terreno t-sima. labor realizada por nuestros 
(me oov derecho propio les correspon- SvialdoréA 
de, i n s t á n d o l e s al mismo tiempo a que Sus uár rnfos . de nn conoci'"nip'r,f0 
.vip-an observando la misma act i tud en profundo sobre la materia y elocuen-
todos cuantos asuntos de i n t e r é s ge- da em. .¡¡¡rada, óblxeáron á que f"e: 
neral se les presente, eni defensa de sen entrecortados ño r los aplausos d^I 
sus sagrados derechos e intereses. públ ico y que al final fuese felicitado 
necesitado... 
25-2-926. 
E l correappnsa!. 
* * * 
D E M A L I A N O 
N O D E S E S P E R A R 
M a n d a d v u e s t r a s d i r e c c i o n e s h o y m i s m o a 
" V E R i K O S " 
I n s t i t u t o B i o l ó g i c o I n t e r n a c i o n a l 8 . A . 
S A N S E B A S T I A N 
S e c c i ó n C , 1. . 
Marcha sentida. 
El I n u p s . en el tren correo del Nor-
te, manchó a cumplir s u s deberes m i -
l i tares nnesitro buen amigo el joven 
Vír-tor Va'le. 
F a "id-- drx.-tinado al Cuerpo de i n -
f a n t e r í a de Mar ina ame+p al departa-
mpnto man'timo de E l Feri 'ol. 
Su mati-ha ha sido muy sentida erí 
esta localidad, donde gozaba de gran-
óos s i m p a t í a s por su honradez y ca-
lá '-tev afable. 
El Orfeón ^Valle de C'amargo, al cual 
pe r l ene í í : ! como uno de stia más no-
E S T O Y A S O M B R A D O 
«San S e b a s t i á n , 24 de noviemba-e de 1925. 
Muy seño r m í o : Estoy asombrando de! efecto d é las Salas Nu-
t r i t ivas «EU D I DON» en una hi ja de tres taños, pues la n iña , 
desde que He damos estas Sales ha amnc.uíndo xisiblemente de 
peso, siendo su semblante rebosante de salud. 
Aprovecho gustoso esta ocas ión para ofrecerme de tisted afmo. 
s. e. .q. h e. s. m.—José 0.» 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
E l gasto diario es solamente de diez céntimos ; el beneficio es 
de gran valor. 
Depositario: E . P E R E Z C E L MOLINO.—Santander. 
o, DE FEBRER0:tiE::192(3 ' 
a,.t*. Tv>r mm-hos de lo°. oven- senté y ella ha correspondido con sus tusivamente poi muchos ae ios ojón illvltándo]a8 a infantil-
una palabra,, lodo eJI^un exi -me^enda .^ . ^ SU(,llcnta.meSa, ha-
AÑO XI.—PAGINA 5 
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i"'10' Las inarzás. bía in-eparado I IKM oíale, pasteles y 
Con nmv buen acuerdo, por quienes ¡ f í ^ ^ : W * » g ^ J ¡ * ^ f W 
^ « n S , m t n o S e ^ de U ea- ñ o y haeftndo votos para el próximo 
l ' a l "o 'era. necesario tal ^edjda y, - o poder repetir. 
fe T £ £ r c S o r t s e f t í S «antena, 
lVVVVVVVVVVVVV̂ '̂vVV\̂ VVVVlAVVVVVV\AA'VVVVVV̂  
Josef ina E s p e j o 
riar 
in-r.no 
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VVWVVVVVWVVVVVWVVVVVWVVVVV̂Â^ 
hudables festejos de estas gantes ha-
te cin-ronta años y hoy lo mismo ; la 
mocedad moralmente se divertía en-
te, ures Ir- mi=mo que ahoW»'-. 
En estos días, contemplando como 
yc divertía esta abnepíula iuventud, es 
ruando con mns vivn r l ^ " , , so protesta, 
de que sus d i ver si mi r.-; se conceptúen 
por a1leunos: de ridiculas. _ . 
Este aflo, quizá con más animación 
que otros, en todos los pueblos del 
valle se ha visto seo-uir tan antipiri 
costumbre, con motivo de la cual ha 
reinado, repetimos, un orden absalu-
to. una moiralidad ejemplar y un en-
tusiasmo sin. límites. 
Nosotros, que hemos sido tesHcos ele 
algunas de sus reuniones en Puente-
nansa, goz?mos «la mar», con tan sim-
páticos muchachrs, ene tan }inm sa-
ben conduciise en todo momento. 
De?nnés de ó^rf^ara e'orpídk, café V 
¿«.batios, fueron interpretadas nume-
rosas cp.ncipines de la tieiTuca, en las 
ñij/1 luci^on sus dotes de buenas can^ 
tora1:, ent'̂ e otras, las inopísimas mu-
chachas de esta localidad. Angeles 
Kuaz y Anceilita Mol leda, quienes »ín 
ocasio'ips fueron ayudadas por un 
r-oro lo ióvenes. que supieran secun-
dar a la perfección las canciones por 
cün.s inii-indas. 
A eqntinjirfeióri un animado I n i l " , 
oue dip-ó bás+.a que el principio de la 
noche dem-''ndó a cada cual en sus 
! cs.nc --ti ves,hogares. 
E! corresponsal. 
Rionansa, febvaro. * •* * 
8 A R T 0 N A 
De luto. 
Víctima de rápida enfermedad en-
tregó r.u alma al Señor el que en vida 
fué don Manuel Barbada Calle, oficia 
del -Cuerpo de Carabineros, retirado.-
La conducción del cadáver se cele-
bró esta tarde, a- las cinco, siendo una 
verdadera manifestación de duelo, 
prueba de las amistades y simpatías 
de que disfrutaba. 
Ln triste comitiva iba presidida por pov acuerdo del Consejo de Admi-
los hijos del finado y con la assitencia nistración de este Banco, y de confor-
de autoridades, elferaen.to, militar, ce-, midaf} c-or. 10 preceptuado "en el artícu-
irando el cortejo, un- sotn-ión de in- \tí 52 Je los^Esta.1 UÜIK .sóciale».' so con-', 
fantería, al mando de un. oficial, y la- voca a los señores accionistas a la jun-
músdea, encargadas de rendir los ho- ta general ordinaria, que' se celebrará 
ñores postumos al finado. ei jjfa 17 de marzo próximo, a las cua-
f, A todos sus familiares, viuda e hi- tro de la tarde, en el salón de juntas 
jos. haremos presente . nuestro, más .tIel edificio . social, .para tratar sobre, 
sentido pésame. . la sisuiente orden del día: 
De sociedad. Primero.—Lectura y aprobación de 
Ha celebrado su fiesta onomástica, la Memoria, balance y cuentas del 
la niña Margarita de León. ejercicio social, cerrado el 31 de di-
Con tal motivo sus amiguitas de co- ciembre último, 
legio la han obsequiado con-un-pre- Segundo.—Nombramiento _ .-de tres 
"' 1 1 1 1 •. •••'•)]• • ROnsejeros, éni$ustifeÉición de-
1 ^ (ff"' 1̂1, T "FkT los que toca cesar por turno reírla-
Se liquidan como saldo, a precios 1 Tercero.—Nombramiento de la Co-
r'- verdaderra ganga, veinte máquinas "l1810.11. '"evisora de cuentas, del actual 
de escribir de los principales sistemas, ©Jéreidq. , 
garantizando su buen funcionamiento. , Los-señores accionistas, poseedores 
Medio, 1, 1.°, teléfono 5-39. ^ d,ez 0 ™af acciones, que con arre-
Santander ^ 0 a '0í: Lstatutos tienen derecho a 
„, asistencia a esta junta, pueden reco-
f ger la papeleta de entrada en la Se-
P|] ]PI] ¡nn? <•'•.•• .v.1.!' R;ln.-o. dr^le el día 5 dol 
wlllUlllllUU próximo marzo, previa presentación 
75 plazas; Preparación Academia es- de los correspondientes extractos de 
pecial para- Con-eos. Martín Arrááiz, ii^^ripción. 
oficial primero del Cuei-po.—Sánchez Santander, 24 de fobi-ero de 1926.— 
piva, 11. E l secretario, Justo Pereda Mendoza. 
periOiadBS americanos de tieltro rajO o m bayela encarnada 
iiiiiiiiiiMiiiiii'.uiiiiiiiiiiiii iiiiiiiimimiin 
contra: 
Catarros de pecho 
Bronquitis 
Reumacismos 
Do!or ae espalda 
Dolor de ríñones 
Do!or de costado 
no PiDSts 
un perdis poroso; 
os patinan car una 
PEDIO 
Marca 
La moda actual exige el cabe-
llo cortado; pero para que resul-
te elegante, precisa que la nuca 
e s t é siempre limpia de pelo. 
La.s condiciones, prasupuésto y de-
más antecedenites se hallan de mani-A l c a l d í a d e S a n t a n d e r . 
fca-AU-tldia lia:-o público que a,co.n- UesU) 011 él Negociado de Policía, to . 
i n- : • yt& G^ioge c! plazo .le d(ya. ' " f d»-as-halles, duraaute las.Jjo, 
un mea pa'm qaf¡ ios iiítsresarfos. pu-eí rm .9 pncma. ástn soilicitair al tTiaialado restóa -^^^^^vvvvvwvvvvwvvvvvvvvvvvv^^ 
sui? fa.niiiiares desde las sepultu-
1; - d'ondo yacen .a tcnifenos de p/ro-
¡íuil o uní i .- en: ^ arias, dentro del T R I B U N A L E S 
;j ,1, , ¡0 d-.- ('üi-iego, cuyos cadáve-
'¿s-linyaji sido inliuiiuados. desdo el 
liia I de eo m al 28 de febrero del 
.ra IfllC, 
•J'iaiiihi^n potlci.ii, dujnaaite di plazo 
r'J'i?/Jo, " rec'ia.rma'r los atributos que 
resuelve este problema de elegancia permitiendo el afeitado de la nuca sin necesidad de navajas ni maquinilas que irritan la piel. Usted misma, en su casa, sin molestias, puede tener siem-pre la nuca como al salir del mejor peluquero. ROSANIEL se vende en las buenas perfumerías a 10 pesetas fras-co. Depositario en Santander: E. PE-REZ DEL MOLINO. 
Acusación retirada. 
Ayer compareció pai*a responder do 
un delito de detención ilegal Angel 
Sai?; Die.íío. , 
El abocado fiscal, señor Cubría, en 
vista de las nniebas practicadas en el 
. '..•Man las s aiMaras pues de no i1cto del juicio oral, r k r ó la acusación 
••'••,: n- se OUtieiMte Ivaeen abundo- e tenía foil¿ulada. ' 
no de fillos, s.n deieicbo a reclaniaei-ou 
Causa por lesione», 
/Seguidamente se vió la instruida 
i;¡. A leal-día, bajo la presidencia de! de dos meses y un día de arresto ma* 
~-c-ñiir alcai-dj o conciajail en quien de- yor. • , . . 
. La suájaptra [¡ana la constmeción La defensa, señor Mateo, solicitó 
de s tienta y cliíicd nichos y cien ur- para m representado un mes y un di» 
riléis cinerairias -Ctn el ceanentorio de de igual arresto. 
' r"- b'íij'O el tipó ll'íllilllO ds pe- «vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv̂ ^ 
seitiais 24.777,11. , . —^ i _ 
Las iprapoiafeioineis se presentarán p ^ Q ^ ^ ^ ^ $ 3 0 i S l C S P O Ese pertinaz cosquilleo de su gar- desdo el día siguinito a la pnblioacicnu ganta, que tanto le molesta, desapa- do, ©ate an^!lrlC¡o en el ((Boletín Óü- e{ m¿s ríco y o-ustoso e hisdénioamen-
re^rá - con PASTILLAS CRESPO pa- cíail», basta 
r a la tos. Dos pesetas caja. 
1 el aititerietr en que baiya te serv;do. ¡Pruébenlo! Concesionaria, 
de oefebrarse la subasta. Panadería Machín. Teléfono 8-87. 
£ 1 n i ñ o e s t á s a n o 
porque la madre, durante la crianza, ha atajado el menor 
síntoma de debilidad con el tónico-reconstituyente Jarabe de 
Este poderoso restaurador ejerce una doble acción en el 
organismo; duplica las efiergías de la madre y enriquece la 
secreción láctea con los elementes necesarios para una 
buena nutrición. 
Asi el niño se cría sano y robusto y la madre adquiere e! 
vigor que ha menester para contrarrestar todas aquellas 
enfermedades producidas por ia debilidad'y el desgaste 
Más tk 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Avisu Uechace.iodo frasco que no lleve en la enaucta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
d e 1 2 . 0 0 0 o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s d e 5 0 0 p e s e t a s d e l a S o c i e -
d a d A n ó n i m a F U E R Z S M O T R I C E S D E L V A L L E D E L E Q R I N , c o n 
i n t e r é s d e 6 p o r 1 0 0 a n u a l , l i b r e d e i m p u e s t o s p r e s e n t e s y f u t u r o s , 
c o n c u p o n e s t r i m e s t r a l e s - — -
Esta,Sociedad, que tiene un capital, completamente desembolsado, de 8.000.000 de pesetas, es propietaria 
del Salto de Dúrcal, en el río del mismo nombre (Sierra Nevada, provincia de Granada), de 758 metros de al-
tura y 4.000 H . P. de potencia en ascuas inedias, dedicado a sruministrar energía eléctrica a Almería y su zona, 
para lo cual posee también las (•orrespondicntes oentrales de transformación, líneas de transporte de alto vol-
taje v redes de distribución en Alurería. Uniendo asimismo las necesarias Central 
ta 
es de reserva. 
Gual posee una cqmple-
D a domicilió. 
Almería, teniendo, por 
consiguiente que suministrar la fuerza eléctrica que allí se consumía produciéndola con motores de de gas, 
se obtuvo un beneficio líquido, después de atender a la carga de 2.000.000 de pesetas de Obligaciones, de pe-
setas 617.620,25, lo que permitió el repartí) de un dividendo de 6 por 100 a las acciones. 
A partir del segundo semestre de 11935, unido ya eLsalto de Dúrcal con las instalaciones de Almería, y 
aun cuando el consumo no pudo absorver todavía más que una pequeña parte de la fuerza prodxicida, los be-
neficios experimentaron nú considerable aumento, por el menor gasto de explotación, habiéndose obtenido en 
el último trimestre un beneficio líquido de 270.655,36 f)esetas, lo cual supone u n beneficio neto al año superior 
a l.oon.oiin de lie-i las. por lo que el dividendo a repartir en eso ejercicioserá; cuando menos, igual, a l de, 8 
pó'r loo di.-lriimido en & año precedente. 
Estos resultados se logran con ía venta de 5.500.000 kwh. anuales ; y como el salto de Dúrcal puesto ed 
4.000 HP. constantes, puede produ ir ce'-ca de 20.000.000 kwh. al año, queda por colocar una cantidad de 
emergía superior a tros veces la coloada, hiibiendó désde luego mercado que la absorba en plazo no lejano, 
ya que prácticamente disfrute^ la Co nnañía de un monopolio absoluto para ©1 suministro de energía, siendo 
grande la necesidad de fuerza eléctrica que en aquella zona se siente para la elevación de aguas con destino 
3 riegos, teniendo también a la vis a un cons-mno interesante en la eleetrifi'ca'ción de las líneas de los F. C. 
del Sur de España, que tienen ya l ieinl i kilómetros electrifiéados, cuya energía producen ellos mismos con 
motores antiguos a precios muy elevados. 
4 fin de ampliar y mejorar las sl e ienes. O/iiin haciendo embalse que permita poner el salto de Dúr-
caj en 4.000 HP. constantes, adquiriendo además instalaciones que hov pertenecen a la C. A. «Mengemor», 
la S. A. FUKIÍZAS M O T Í U r E S DEL VALLE DE LEGRIN, ha emitido por i s, ritnra otorgada ante el nota-
yio de Madr.d. don Dimas Adanez, 12.000 Obligaciones hipotecarias, de 510 pesetas nominaJes cada una, con 
interés de 6 por 100 anual, libre de impuestos presentes y futuros, con capones trimestrailes, siendo el pri-
mero, el de 1,° de abril del corriente año. 
A m o r t i z a b l e s a l t i p o d s 1 2 0 p o r 1 0 0 
en un plazo de treinta años, por sorteos anuales, celebrándose el primero de diciembre del año actual. 
Una vez verificada esta emisión, la carta total de la Compañía, por interesen, amortización e impuestos 
íincluída, por tanto, la primitiva emidón de 2.000.000 de pesetas) import ará 027.100 pesetas; es decir, que loa 
beneficios actuales, sin tener en cuenta el incremento que habrá en años sucesivos, al i r colocando la gran 
(fentidad de fuerza sobrante, superior en tres veces a la actualmente colocada, cubren casi dos veces todas 
las cargas de la Sociedad. 
EL BANCO DE VIZCAYA, de>pués de haber hecho examinar con todo detenimiento las instalaciones 
por el competente ingeniero de Minas y director de la «Electra de Viesgo», don Manuel O. harán, .y previo su 
:: nn1 favorable, ha tomado en firme las 12.000 Obligaciones creadas, ofreciéndolas en suscripción pública, 
que queda abierta desde ahora y se cerrará el día 10 de marzo próximo o antes si se cubriera, pues no ha-
brá prorrateo, al precio de 
9 5 p o r 1 0 0 , o s e a n 4 7 5 p e s e t a s p o r t í t u l o 
y nprfíp en el momento de la suscripción llevarán corridos setenta días de intereses, queda "reducido el tipo de 
e-misión 
a 9 3 , 8 5 p o r 
Teniendo presente el premio de amortización, estos títulos producen algo más del 7 por 100 anual, libre 
de impuestos presentes y futuros. 
Kl pago se efectuará al contado, contra entrega de los 'títulos.' . . . 
. Se solicitará la admisión de estas Obligaciones a la cotización oficial en las Balsas del Reino, gestio-
nándose icaiai'mente su pignoración en el Banco de. España. 
El Consejo de Administración de !a S . A. l-TKHZAS MOTRICES DEL VALLE DE LE CRIN» está for-
mado por los señores siguientes: ' 
Don Eduardo Morales Díaz, don Enrique Dolatte', don Eduardo Weibel, don Félix Weidmann, señor 
marqué? de Elduayen, don Eduardo La-guardia, don .Man- d'Espine. don Manuel Briales, señor vizconde "da 
Rostro-llano, excc-lentísinio señor conde de Guadiiana, don Pedio O rúe y don Hcstituto Azqueta-.' 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
Sanco de Vizcaya, en Bilbao, Madrid, Barcelona, Vitoria y San Sebastián.. 
B A N C O M E R C A N T I L 
S a n t a n d e r y s u s S u c u r s a l e s 
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C é d f i l u Banco Q l o p ü » * 
r io 4 oor 16di 
i á $ m I d . 5 por 
¿ • m I d . 8 
Bameo de B i p _ _ 
Ba ieo Hispano .tmerieaso 
Banco E s p a i í o ! Je erédiúo 
Banco del B í o de l a Plata . 
Banco Sentral • 
Tabaco i •• * •••• , • .«•*•*••* • 
á i Q e a r e r a (^referedUs)i 
> ( o r á l n a r m s ) . , 
SÍOrte. i»t»ai:i: : t 3 t eamn 
Al ican te a >t>»é»»s»»na»*i 
AificaraLa s i n e s í a m p i l l a r 
Minas d o l B i f f 
Al icantes p r i m e r a «.e • 1 *«« 
fitortti » . I I S / M 
Astadas » iHstsxi 
Ñores fiporise.i» 
BioHnte 6 por ICO. ̂  P . 
Ast uriana de minas . i t « 1 
T á a g a r a F a z . . . , , . . , , , , , 
B i d r o e l é c t r i c a espafiola 
( ¿ p o r £ 0 0 ) . . . . . . . . . . . . . 
f•Id&las argent inas . 1. • 
f l a n c o s ( P a r í s ) . Í Í . 
Libras • 11 • • 1 M *«• • 1 • • 1 
D ó U i r s . M c i i e t n . t i t i i j 
M í r e o s 
t i l rñs c 1«111« 1 • • < < c a • 
Francos s a l zos , . ^ . 
f ÍRIG os belgas . . 
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N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a 
RUIZ GOMEZ 
Y COMPAÑIA 
Las mejores har inas de m a í z por su f inu ra y ca l idad 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r á n = = = = S A N T A N D E R 
1 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
L o s u e s - t a n q u e s . 
C R O N I C A 
A la vis ia tenemos una interesant; e s t a d í s t i c a sobre el tonelaje de los 
buques-tanciues. 
E l primer puesto cori-espoaide a 1 3 Estados Unidos, que poseen el S9 
por 10U dé los Iniques-tanques que hay en el mundo. 
E l segundo lugar corresponde a la Gran B r e t a ñ a , con el 38 por 100 del 
n ú m e r o cíe b a ñ o s y el 36 por 100 del Ir .nebje Siguen a con t i nuac ión en 
esta e s t ad í s t i c a Holanda y Noruega, c >n un 4 por 100; Francia e I t a l i a , 
con el 3 por 100, y la Argent ina , A l c m mia y J a p ó n , con el 1 por 100. EJ 6 
por lÓÓ restante so divide en 16 pa í ses . 
He a q u í el m'imero dé tanques \ t medaje bruto que poseen las naciones 
m a r í t i m a s m á s importantes : -
Estados Unidos, 402 buques, con 2.507.854 trineladas; Gran B r e t a ñ a , 
DE S A N T A N D E R 
C é d u l a s 5 por 100, a &),75 por 100 ; ' 
" i a* 57.000. , 
Asturias 1>, a 67,75 por 100; pese-' 
tas 3.0U(). 
Alicantes 1.a, 20 obligaciones a 300 
pesetas una. 
Riesgo 6 por 100, a 92,50 por 100; 
pesetas 23.500. 
Cilub de Regatas 5 por 100, a 100,75 
por 100; pesetas 2.500. 
Electra de L i m a 6 por 100, a 97,50 . 
poí- 100; pesetas 12.500. 
DE B I L B A O 
ACr.lONEiS 
Banco ás Bi'ibao, 1.660. 
Hético de Vizcaya, l.(H0. 
Fc-Tirm-ai r:\ • de M-adrid a Zaragoza 
y Alkiante , 432. 
, HiidToeüécíocia Ibúr ioa , 412. 
Minas dc-l Riff, 203. 
.M'os Hornos do Vizcaya, 132. 
Ci a ' p a ñ í a de Vasconia. 1.010. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , 162. 
OniÓO Ksp.añi-.'.i de Exidosivos, 485. 
OBiLI'G A C J O N E S 
F'-Tioc:;! TÍ! dol Ncirle. -de E s p a ñ a , 
pnki érsb, ^68,65. 
7, y 25.636 ; otros pa í ses , 31, y 140.051. 
" T o t a l , 1.039 buques, _ con 5.578.036 toneladas. 
• » • 
Y vamos con otra e s t ad í s t i c a no m! rur; in te i csante que la que dejamos 
consignada, que se refiere a la venta dn barcos ingleses al extranjero. 
La (Irán i b e t a ñ a ha dado.de b¿ij 1, darante el año 1924, 573 barcos mer-
C-antes de vapor. , • • , 
De este n ú m e r o se han vendido ai ex vanirvo 28.̂  barcas. ' 
Los c-omimuloros principales de baques ingleses han s ido: 
I t a l i á , ; ¿2 buques, con 197.549 tonr-ladas; J a p ó n , 32 barcos, con 109.598 
toneladas; Gyecia, 3¡i barcos, con 99.008 toneladas; Alemania, 29 barcos, 
con 7:?. 167 toneladas ; l 'rancia, 36 barc s, con 44 '>G6 toneladas, y Noruega, 
24 barcos, con 36 ^21 toneladas. 
M E C H E L I N 
Teatro Pereda.—Espocíáculo 
iiEiualó.ura.fo. 
Huy. a las sois y modki y a u 
y-med ia , .«El ú l t imo varún 
cic.nra», en siete pactes y mía n¡¡jt 
'•ómica. ^ 
Sala Narben.—Hoy, últinna exilfl 
iióítí de ccMoaisieur Beaucaire» ^ 
PabelSón Narbón.—^Hoy, ,11 , 
ie los viües», episodios 11 y 'wr 
Gran Cinema.—Hoy, a ]as | 
'nedia, basta las diez, g r^ j 
(Vueltas y revue l t as» , dibujes á 
dos, afina pair-to; «Del abismo a ia 
bi'íe», d ranina en nueve partea-
jearge Ü. l i n c n y Darothy M[Jñ 
y «La boanba h i d r á u l i c a » , 'ciuni,.! 
una paj ' íe. ^ 
Cinema Bonifaz.—Desde l ^ 
sección icofótiiruia.—UJitiiniíO 
i e la boni ta serie «Vidocq». 
-• Rróxirno estreno de l a behiuJ 
rie t i t u l ada «La noy ia del logiow 
VVVVVWVVWXAVVVVVWVVVVV̂ ^ 
La Caridad de Santander.—p.l r n 
•iinioiiU) del Asilo en el día dea! 
'né di siguiente: 
Gomidas- distr ibuidas. 816. 
'Enviados con b i l M e poir hvimm 
i-sus respectivos puntos, ;!. 
Asiliados existentes en ej Estató 
ai-iento, 156. 
V̂ VVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂ VV̂ ^ 
Advorthnoa nuevamente a 101 
ootafooradores espontáneo» qu, 
no soetonemoe correepondanoli 
acerca de los oríginalei quj 
i e not remitan. 
Mcvrmienlo de buyuea. 
Kutradcs : (cMinig-Jf.Lcna», do Gij6n, ' -fc 
con caiibón. 
cPci 'a Rocías» , do Pasajes, en las-
tre. 
«Rosi ta», do' Biilbao, cem" carga ge-
neral . 
Despachados.: «Garolus», pa ra Gi-
i'ón, en lastre. 
«lío? i ta:), paira Gi jcn , con carga ge-
neral. 
« G a n n e n » , para Gijón, con carga 
general. 
Observatorio Metsoro lógico . 
'«Rógknein de 3leviMi<te en Marrue-
cos.» 
vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvwv\ 
Idem del ídem, fi par 100, 103.10. 
Idem do Ma/drid, Za.Tiagoza v A l i 
• • (j por 100, í, 101,35. 
H'.lrü'J.ccti-'.ca Ibúrica., 6 po r 100. 
Í9255 í)l. 
H.'drneúécirlfcia E s p a ñ o i a , 6 por 100 
1922, 95,75; 1913, 97,50. 
I O N I C O R E C O N / T í T U Y E P í T E * 
D E l . DOCTOR HCLGUERA 
o T u s f í f u y e v e n / y ' o s á / n e n / e a 
E m u / s / o h e s . a c e / / c s c/e ú / y a c / o c/e l a c a / a o 
h í p o f ó s f í / i . r o s 
UUUq 
15 palabras CINCDBNTi CÉfflMBI 
P L A T E R I A . J u l i á n San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases. 22, San Fran-
cisco, 22. Santander. 
5E EN R E J I L L A toda clase de 
muebles. Segismundo Moret , 
ü, tercero izquaerda. Casa Co-
operativa Funeionarios públ i -
cos. 
a r B u l b a o 
( A N T I G U A D E S I N D O ) 
Arci l lero , 11 y 13. Te l . 3-54. 
G R A N CASA DE V I A J E R O S 
Amplios comedores para bodas 
y banquetes. 
No CQHíüDdirsB-23, Arcillero, 23 
Unos cuantos catarros aban-
donados, algunas bronquit is 
mal cuidadas, y ah í e s t á el 
camino ya preparado para la 
tuberculosis. Déb i l e s del pe-
cho, enfermos de los bron-
quios, agudos ó crónicos no 
se -deje usted coger por esa 
ter r ib le ^enfermedad : defién-
dase v diga usted bien claro 
que el P E C T O R A L R I C H E -
L E T e s t á ah í precisamente 
para sostenerle en la lueba y 
llevarle la curación radical 
aun en los casos m á s graves 
y antiguos que sean. Durante 
sus ocupaciones tome usted 
P A S T I L L A S R I C H E L E T , qac 
es una Verdadera poción seca 
especialmente obtenida para 
continuar la acción del PEC-
T O R A L R I C H E L E T . En ca 
tea,, el P E C T O R A L R I C H E -
L E T , v para fii"ra. las PAS-
T I L L A S R I C H E L E T . 
Las P A S T I L L A S y el PEC-
T O R A L se venden en todas las 
Farmacias y D r o g u e r í a s . Lao. 
P A S T I L L A S so venden a 1,80 
Jaf caja, y caso de no encon-
trarlas d i r í jase al L A B O R A -
T O R I O R I C H E L E T , San Bar-
t o l o m é , 1, San S e b a s t i á n . 
C a l , t e j a y l a d r i l l g 
Pídase directamente a la fábrica 
L A C O V A D O N G A 
Muriedas. Téléfono 15-040 
B a n U M H M H a S É W B U H B M 
W O G L M I L N E . Suelai ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spais y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina M é n d e s Nüfi«a 
F I N C A se airrienda.—Informa-
r á n : M e n é n d c z Pelayo, «Villa 
Ca rmen» , n ú m e r o 6. 
A L Q U I L O o vendo planta al-
m a c é n , propio para industr ia , 
en calle del Sol, 4 .—Calderón , 
25, primero, i n f o r m a r á n . 
A M A DE LLAVES.—Para ca-
sa de poca fami l ia se ofrece se-
ñ o r a viuda sin hijos, con bue-
nas r e fe renc ia s .—Razón en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
P A R A S E Ñ O R A de compañ ía 
ae ofrece viuda con buenas re-
fe renc ia s .—Razón esta Ádmón. 
R E L O J E R I A . — J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo. 
Relojes de todas clases.—22, 
San Francisco, 22. Santander. 
PROFESOR DE S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . — Da lecciones 
do asignatura-s del Bachillera-
to, Magister io , , Facul tad de 
Lcti-as y preparatorio de De-
recho .—Razón en esta Admón. 
SEdORITAS DE RODRIGUEZ 
In íernas , medio pensionistas y ex-
ternas. M A R T I L L O , 5 V sucursal 
S A R D I N E R O 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E S 
vué lvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. M O R E T . 12, 2.° 
1 
SE V E N D E central e léct r ica 
en el pueblo de R ú e n t e , de es-
ta provincia, suministrando luz 
actualmente a ocho pueblos 
de C a b u é m i g a . — Para infor-
mes : Alvaro R. S a ñ u d o , en 
Torrelavcga. 
K a (ie m u m 
Ruamayor, 41, bajo. 
F a b r i c a c i ó n a la medida de f 
da clase de cortinajes, encf 
d á n d o n o s de la colocación. Ex 
tensos muestrarios y raodelop 
siempre los m á s modernos. E» 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa ê  
muestrario a domici l io y fuera 
de la capi ta l . 
NEGOCIO a la v is ta : Traspa-
so acreditada casa comidas-
licbidas, con buena parroquia, 
local amplii) , precio económi-
'•o.—Informes, ce rvece r í a «La 
Mundia l» . 
«EL A R C A DE NOE». compra 
venta y cambio de todo, se ha 
trasladado a Muelle, niimero 
SO, esquina a Ca lde rón . 
V E N D O una planta baja, piso 
y d%s mansardas, p róx imo es-
laciíMi Ni rio ; otros varios cén-
t r icos ; chalets llave en mano, 
todo muy económico.—Infor-
m a r á : Angela Gómez , Gueva-
ra, 8, tercero derecha. 
Ortopedia y cirugía 
Artículos de goma. 
Algodones, gasas, 
vendas. 
B a z a r M é d i c a 
i m m m 
R O Y A I T V ^ ^ s í 
. * f J U L I A N G U T I E R R E 2 
aM*ttfna americana OMEGA, pul i 
f0 . producción del café Express^' 
Kwbcoa Tariados.-Serricio elegMtiJ 
moderno para bodas, banquetes, «to 
Plato die.1 d í a : Callos a la.E9pall| 
W I L L A R D 
ÍFAir ATOOMÓVILES 7 MáW 
A p a r a t o s da ftadlo-tt l tfoBÍi 
A T W A T E R K E N Í 
P a s a © de P e r a d a , n ú m e r s 21 
C O L O C A C I O N la desea j o -
ven experto, mocanogram, 
f rancés , • p r á c t i c a en contabili-
dad, modestas pretensiones.— 
Informa la A d m i n i s t r a c i ó n . 
NEGOCIO de gran porvenir, 
so vende en muy poco precio, 
por ausencia de su dueño .—Fa-
ci l i tan informes: calle del E i n - ' 
cón, n ú m e r o 5, c a c h a r r e r í a . 1 
V i U D A D E S t S N I E G A 
Fábrica de fallar, biselar 
Ü restaurat toda clase de 
tunas, espejos de las for-
mas y medidas que se de-
ea. Cuadros grabados y 
molduras del pa í s y ex-
tranjeras. 
m m m : m i %m\m\i 
CAB. V I V A , permanente en 
J»ü-''nos continuos, sistema «Bil-
^ n - a » . C A N T E R A N U E V A D E 
S r i ^ E R I A E N ESCOBEDO. 
Machaqueos para afirmados. 
G u i p para h o r m i g ó n armado y 
gui j i i lo lavado para jardines y 
p a s e o s . — P í d a s e a J o s é de B i l -
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono 15-24. 
£ N R E I N A V I C T O R I A se ven-
do terreno en p e q u e ñ o s lotes," 
con frente a la Avenida y vis-
tas al m a r . — R a z ó n : G a r c í a Fe-
liú, Reina Vic to r i a , 35. 
Ü3 
E m i r ESMMI 
S A I Z B E 
Tonifica, ayuda a /as digestiones y ebrt 
el apetito, curando las enfermedades ov 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
k A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREnl"'"1 
D I L A T A C I Ó N Y ÚLCERA 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas da ios nifio».'Jll,u' 
en ia época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTE 
Ensayóse una botella y se notará P1-0'"0 q|| 
61 enfermo come más, digiere mejor y 
nutre, curándose de seguir con su u^'. 
5 pesetas botella, con medicación paraunosjjĵ . 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MAD^ y principales del mundo 
t0 DE i» 
8. 
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D £ - - F-EJB R' E ñ Q- - JO E M^t^ A Ñ O / X h — P A G I N A ^ 
• 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
H a b a n a , V c r a c r u v y T a m p i c o 
P r 6 x l i » « r s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S a n t » n d m 
E l 2 4 d e ffebr«rop e l v a p o r ^ X o l S A t l e t 
E l 8 de'abril, el v a p o r f T O L E D C , | E l 15 de mayo, el vapcr H O L S A T I á . 
Admlflaado t a r c a y «a8a]trd« d i a r t m w a • i tgttada al»*», is^a&da ««©aómlta y t trasra alafll 
V S S C I O I D S C P A S A I S S V 7 S S C B K & GI^:Í-JS 
EPera Habaaas Psitttas 635, máo 14,50 d t lmpa§stoe .—Total , posotu 5:1,59. 
M a • • r a t r t t i • Tampleoi Ffisatai 575, mfti 7,75 da ImsGesíOi.-^Total , maiatai 882JS,. 
? l i t o i Taporas astám eomstraídoi aoa todos lou áde laa tos modaraos y 10a da sobra aoaocidaG BS? 
•1 aimarado trato qaa aa ellos raelbaa los pasajeros da todas las e a t a g o r í a i . L lavaa i iDádlaas ca 
• a r a r a i y aociaaroi á s p a t e l e s 
21 m a r z o , 
11 a b r i l , 
25 a b r i l , 
9 m a y o , 




i l fOiasdo Vía C A N A L D S P A N A M A a «r i s -
íábal (SOIÓB:, Balboa (Panamá) , CaUao, Mo-
lleado, Ar ica , I c n l c c e , Antofagasta, Valpa-
rafsolv otros yertos de P e r ú y Chile, A L MI-
3B l . " . 8.» y . t . » S L A -
OKOTA 
i.8 
I . " 
íl.8 
, F i a s í . 1.100 
1.955 
ajBEAxa 
r a s a | « 7 » a do « i m a r » , — P a r a n m l e l e da 
ios e spaño le s estos Mqnes l leTaa eamararoi 
y eocmeros e spaño le s aaeargadoi da baeSf 
platos a estilo del paíf . 
So hacen, rebajas a famlltai, laeiffdatM, 
e o m p a ñ i a s de •íeaírci, « te . y aa WUata&Eda 
laa y vaelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Boa alejada! 
es h i g i é n i c o s y ventilados camarotes da doa, 
eaatro, seis y ocho literas (estos ú l t imos re-
servados'para íamí l ia s numerosas) y las co-
midas, de variado m e n ú , soa servldai pos 
camareros en amplios comedores y- coadl* 
mentadas por cocineros osoaño le s . Dlspoaaa 
¿ e baño, salda da famar, a&s. y i s p a s l a a » 
cubierta de naseo. 
Prec io de pasaje ,—Para pfiartoi d t F a á n -
m i r P e r ú , ©hile v A m é r i c a fitatral, i " 
' .mm de loa 
A S E N T E S E H S A N T A I I D E R i 
13819 i l f d f f l l , I Í S . 1 . ^ - f l I f i M f SL ;-v 
7^agrama0ry tal efe a s m a n BABsaaaasiiKÁ 
I S F E S D E L A V I S T A ! ! 
N í % T W A Q . m i o p e » , p r é s b i t a s \ J I w J L j T m . O n i v i s t a s d é b i l e s 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravi1'ose produc-
to italiano de fama mundial L O I D U , evitaréis el uso de los len-
tes y adquir iré is una envidiable visla, incluso las personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. Dep. general: Sig. Ugo Mo-
jone, plazzetta lA. Falcone, 1 (Vomero) Nápoli (Ital ia) . 
• B K E & X i i RAEXDfl PM BAHA.JPH08 C A D A K B I K B S 
M u j i B U M P S » A N T A N D Í : R A S A B A N A , y m M ' m m 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
¿Yagoi L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M ^ 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
saldrá el 4 de marzo. 
> el 24 de marzo.: 
> el 21 de abril. 
> el 12 de mayo. 
» el 16 de junio.: 
> el 5 de julio. 
> el 28 de julio. 
> el 8 de septiembre. 
> el 27 de septiembre.. 
> el 20 de octubre. 
> el 10 de noviembre.' 
> el 29 de noviembre. 
5SB,75 
C8l,7i 
I B M I S I B N P Ü B A R G A Y P A S A J E R O S 038 
,Y B E R C E R A C L A S B 
P ^ I 9 I B 8 KM OAMARA ¡MUY KOONOM! 
' Hab&na.......-ra 
_ , , , VoracriiB..., 
Precios en tercera clase Tampico 
Nueva G r l e a n s . . . w uwrWí 
B i iSte'i precios «stán Incluidas todos los impaeetoa, 
Bps a Mueva Drleans, que son ocho dollars m&a 
• A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S DH IDA 
Y K U E L T A CON ÜN^ I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Bstos vapores son completamente nuevos, etiíando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. E n primera clase los caraarot*» 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , lostamfe-
rotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaj i 
d« T E R C E R A C L A S E dispone, además , de magníf icos CO-
M E D O R E S . F U M A D O R E S , BAÑOS, DUCHAS y de maa-
tlflca biblioteca, con obras de les mejores autores, 01 
personal a su servicio e j todo espafioL 
B l recomienda a los señores pasajeros que se prQsaBt«£ 
I B Sata Agencia con cuatro días de ante lac ión, para tra-
ialtar la documentac ión de embargue y recoger BUE blíie»es. 
P a r a toda clase de informes, dirigirse a su agente en Sftü 
Ílfc&der y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rá . S 
prlnslpal.—'Apartado de Correos, núm. . — T E L E G A 9 
£ KELfiFONÉMAS^ F R A N Q A R O I A . — 8 A N T A N Í Í 3 1 
n MMÍ p a p e l t í o 
( A . D M Í T E I V S E « E ^ ' O K I T A S ) 
PRÓXIMAS C O N V O C A T O R I A S 
La ACADEMIA JUANES da principio sus clases de PREPARACIÓN COMPLETA para ambas opesiciones 
el 1 de marzo, a cargo de jefes y oficiales de Correos y Aduanas y profesorado titulado y aereditado.-
En mecanógrafos de Aduanas se ingresa con 2.500 pesetas de-sueldo y 2.500 de obvención. Alumnos 
ingresados en Correos, 241, cuyos nombres constan en nuestro reglamento. 
GÁNDARA, 4 MATRÍCULA, D E 4 A 6 
m 
m m 
P a r a conservar la salud, es preciso 
que el ¡ntástino funcione con regu-
íarídad, (o que se consigue tomando 
purgante eficacísimo e inofensivo 
en todas las edades. 
Ceja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo; 30 céntimos. 
' l í C R Q I B R P ' AQ W 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a d 
B A U C m J j O N A 
Consumido por las Compañías de los f erroéarriles d ^ 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por^ 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
1 vegación, nacionales y extranjeras. Declarados sl° 
adiares al Cardiff por el Almirantazgo portugaéai 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
inerados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D ) 
B U I i L E R A E S P A Ñ O L Ai - B A R G E L ON A 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
áoE Ramón Topete, Alfonsq X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa» 
« ía .—GJlON Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Torai ^. 
Para ctroi Informes y precios a las oficinas de la 
m C I E í t A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
¿ Q u é d e b a e l e g i r e l p ú b l i c o ? 
* U n o s , a n u n c i o s a r a p ' i l o s o s a c o n s e j a n q n e s e r e -
c h a c e n t o d a s l a s d e m á s , m a r c a s , g a s t a n d o ú n i c a -
m e n t e « l a t a R ( j t r o s a n u n c i o s , n o m ^ i 1 os p o m p e -
s o s , i n s i s t e n e n q u e s e a d q u i e r a c x c l u s i v a m e i i ' e 
l a m a r c a « c u a l » ; a i i ' e e s tos « d e s i n t e r e s a d o . » c o n -
s e j o s , e l p ú b l i c o ¿ a í - a b e a q u é a t t n t ' i s e . 
Es la que más tarde o más temprat o adoptará usted coma única 
l í d á s e en todas partes la lámpara TUNGSRAM, de medio va-
tio, Guirnalda, etc.. y en Monte! a, ¡o. Madrid. 
E Fábr icu dé 'ail^r, •ísi&i$ktiy restau-rar toda, elbse ce 1 Tinas eepejos de 
Sn ^ ^ B i P - / ^ & las íormas Y. niedidas que sa desea. l 7 % l \ l f r a i í a l l S i Cuadros grabados y moldaras del SftJ'a *4 9 a — . ^ r 8 * pai-g y extranjeras. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , S . - T B L K y O H O Í «-SS 
VABUTCA: C E R V A N T E S . 39 
I r 
L Í I V E A A C U B A Y M E J I C O 
E l día 19 de M A R Z O , a las tres de la tarde, sa ldrá 
de S A N T A N D E R fil Srap&S 
Capi tán: Don Agustín Gibernau 
pasajeros de todas clases y carera coa 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O 
B U Q U E D I S P O N E D>S C A M A R O T E S DB CUAffJHi 
L I B E R A S Y C O M E D O R E S P A R A EMIGRANSJBfl 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a 
P a r a Habana, pts. 535, m á s 14,50 de mptos. TotEd, 549,M. 
P a r a Veracruz, pts. 585, m á s 7,75 de imptos. Total, 592,78. 
P a r a Tampico, pts. 585, m á s 7,75 de Imptos. Total, 592 ,7¿ 
L Í I V I B A A . L A A . R G O l V ' X i r V A 
E l día 7 de marzo saldrá de Cádiz el vapor, 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
Qáaaltlejado pasajeros de todas cl&ses con deetjtag % B f l 
Janeiro, MonteT.i.deo y Bsenos Airas. 
Ü H E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E CHIKÁ Y J A P O N 
E l vapor 
m 
saldrá de Coniña el 14 de marzo, para Vigo, Lisboa ( ía-
üUiiauyaj y L.Ü.U12. ue donde aaiura él 18 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcejona. v de este { 
puerto el 34 marzo para Port Said, >Süe2, Colombo, Singapo I 
.0, Manila, i iung Kong, \okobama-, Kobe, Nagasakl (i^-
cultaiiva) y Sangbai, admitiendo pasaje y carga para ; 
cisenos putrtoa y para otros puntos para los cuales baya 
Mtaljiecido servicios regulares debde ios puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condicionas, dirigirse a sus 
agentes en Santander: SEÑOPK-S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z Y C O M P A Ñ I A . — P a s e o de Pereda, 36. — Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y te le tónica: G E E . P E R E Z . 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a 3 p t a s . , a r r o b a 
-.8 
¡NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Stsao 'í 
títuye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus . 
nsos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísásesy j 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.cTutemfc . 
fiosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generáis ) 
P r e c i o . » 3 , 5 0 s» e s o í a id 
D e p ó s i t o s D o c t o r M e n e d i c t * * S ^ p ^ g 
D« vont« «n las prlnoipa&«a fermcolaa do Espaflaa 
Saatandwa E . P E R E Z DEL MOLINO« —Flaaa te laa y^^-'nT-
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España , 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías . En 
Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
G r a n s u r t i d o 
Papeles pintados a p¡ edos muu 
económicos. 
Drognerlay perfur. ería 
V A L E R I A N O A l O N S O 
-j r M i . 
ara caudales y cajas 
. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño^ 
Pedid catálogo á 
M A T T M S . G R U B E R , 
Apartado 185, C C L S A O 
Representante en Santander: 
José María Barbosa, Giineroij 
7, segundo. 
•»•"•"'• • •• i. i. 
u a d e r n a e i ó í i 
© A N I E L ^ O N Z A L l ^ 
Salle de San José» n«m, % l-
mm 
« i » ? Roifos: a u l o n H I 
Más barato, nadie, para evU 
r a tcat, consulten precioa. 
J Ü A * D E . H E R R E R A , • 
• n c u a r t a p l a n a 
t «̂VVVVVV̂Wl̂VVVVŴVVVVVVVVVVVVVVV̂  ^ v w w w w w w w v w w v w w v w w v w w w w w w 
x iVVVVVVVVVVVVVVk'íAVVVVVVVVWWVVVV̂^ rvwVVMÂ VVVVVVVVvvVVVVVVVVVWvV̂ ^ 
quiado por el 





eO aóiéfftú cpíé gaira.ntiice sus altos s 
vicios y peciaá voluntades y que la don José M a r í a de T e r á n y Terk 
grain Bilbao, gfiiprí^ y prez ile la j ia- v i r rey que fué de Méjico en tieimJi 
ció ' i , sea sede de la p rospr r i Jad rio de l a d o m i n a c i ó n española , 
todo?. La herencia del v i r rey y la (ie ^ 
i. Eil (kiihinrno m hocé reservas y hennanos don Pedro y don. A n J 
qn '. M,' día (íÉfófi i:!ro.co(ij:,r franco v de T e r á n asciende a l i n a cantidad (. 
cLairo, pues el suyo para con todas las hulosa de millones, pues, entire.otrj, 
ccmcipcas eeipañcTias scirá a s í , inspira- fincad, l a , constituye una de más 4 
do en el hx>n náicáoaiiaa, en el servicio tres leguas del contorno, dentro J 
Ü : R c w é\ florociu-ionlf) de todo lo dis t r i to federal mejacano, aparte ,1, 
que Fógimfica fu orza v t r a d i c i ó n de varias i m p o í t a n t i s i r a a s /undacion^ 
fóuañi.- S a l ú d a l e : Pr imo de Rive ra .» v i n c u l a c i ó n es y obras p í a s en • 
' Les .causas tío este despacho. provincias de Samtander y palenc. 
P l p r e s a n t e do l a D i p u t a c i ó n dp. de cuya- m o n t a ñ a s eran oTiund1 
Vizcava, szñnr Ufíen, y el vicepresi- ^ fundadores. Sus descendientes 
tener en cuenta. cion que 
L a v i s i t a a l o s c n a r t e l e s d e P a m p l o n a . - - E I p r e s i d e n t a h £ c e n j e v a s d e c l a r a c i o n e s a lo; 
t a s . - l n f o r m a c i ó n d e ú l í i n a h i r a . 
ámte, s eño r Hur tado do Snmacho, quo l i a l l an actualmente en voirios , 
l i a b í a n presentado la d i m i s i ó n de sus de los nartirios de Cervem de PiSUfr; 
cairgos, fueron destituidos por el go- C a b u é r n a g a y Potes. 
Parece probable que se logte 
calar, si no toda, por lo menos 
bfnna lor, a s í es que hoy al i r u dar-
se crouta de sus dimisiones, ól presi-
dente diro que no h a b í a lucrar a ellas. Parte m u y /espetadle de la 1 » ^ ; 
, , . - . e ' o l Rohrn.ador "civil h a b í a ^ los documentos a^rtedes. w 
acoirdiado desl i i u i i l n s . 
Para presidente ha sido elegido e<l 
nuevo d'putado don 'Esteban Riibiao. 
^nes 
los reunidos ayer no riejaoj 
rinda, nobre sus l eg í t imos derechos, 
F1 pronto ha d e s p e r í a d o prafl 
teírés en esto Venrión. pues., sin di 
tomxÉ (d general ' Pr imo de Rivara ' M prelado le d i r ig ió u n a saluto-#to dama alcaldosa honora r ia de la E l báñemete del Ayuntamiento, 
en S m Ó v I ^ S ^ S o del n niís- ción ele toi.os p a t r i ó t i c o s . - c iudad . Esta noche, y en eB hotol «Cont inen-
^ o - T í a S r . r k tódtí la Cai'-dral se d i r ig ió * la -De una cuest ión palpitante. tal»..-so ha verificado el banquete con 
' general P r imo de R i - que el AvnnKHmic'nito obsequiaba a! 
E l m a r i s c a l W u - P e í - F u . 
Í , 'ü una 
Sa í i ^aT i~ Mnerar lp a I eciiiuiheirri D i p u t a c i ó n foj a l , siendo recibido por l'j-ita noche 
el g o S a d ^ 1 # diputados, . , • . ntaciones de la ™ r a h-a f ac l . t ado a xa Prensa copia jefe del Gobierno. 
• t w . v i>o*rii«i/.0 •« «/imicrfón del telag¡tama escrito de su p u ñ o y A» o' o. en; mnintirosos com^malcs. 
tótrna en c.1 hotel ((María Oristinia», an- ' A los postréis el aloalde ofreció el 
tos de salliir para asistir al banquete banquete, saludando y elogiando a l 
Ed presiriente se d i r ig ió al Gobicr- Vmi*u P a t r i ó t i c a y sonuaten. 
no mi l i t a r , flonide ema esperado por T a m b i é n estaba alld una reprosen-
Ins aittio-ridiadfóls y Qiwn|.sLomes., r i n - tíición del Ayuutainieaito de IvsteiLa. 
d í émhTe honores "una comipañia del éoai l a cual v v m u e. [ladre riel avia-
r; irinieirnto de Amér i ca , con bandera dar R!1,IZ de.Aildia y o t ra de Lapairro-
so, de la que foinn-jaba pa.nte Torosa 
Ha sido nspsinado 
en China. 
y niusica. 
•Prkno de Rivera sub ió al Sa lón del 
Tinono. del antiguo palacio riel v i r rey, 
donde le esiperaihan todos los jefes y 
olicdáles de 1^ g u a r n i c i ó n , y desd^ el 
contro del s a lón les d i r ig ió la pala-
bra . 
quie le of rec ía el Ayuntaaniento. g iwi ra i l Priano de Rivera. 
«•Presidente riel Consejo a goberna- ipil p isad-i a l u d i ó el s eño r E l ó s e g u i 
rior c iv i l de Bilbao.—Reciba V. E. m i a La s i t uac ión especial de la ciudad 
feilicitación por ia so lución riada a l en re'.acirm con ingresos con que no 
problema rie la D ipu t ac ión . Tenionrio cuenta pana atender a finos beñeficidV 
en nue&'íras manos el Poder q u é co- sos paira l a mismia. 
P E K I N . - - . U n a j noticia, no coniirnij.| 
da aún , nrocedente de Hanjí-Rfy-', 
f 8 que éí mariscal Wu-Pei-Fu ha 
do asesinado. 
• • «• 
El mariscal , Wu-Peii-Fn, de m 
asesinato hemos recibido la 
aspecto prufosionail m i l i t a r como en í-'iia.-ay por haber asistido a a q u é l . a c -
y Tciináis Radia, beiuníanos del mecá -
11 ¡00 del .«Piáis U l t r a» . 
11 1 ' ' cnn<lell!)sVC'a C(>nV*iTS0 7 SQ re ' rrosponde a una d ic tadura . 'hemos " E l " ¿ e í ^ a ~ P r f l r i o de Rivera contes- (que hasta ahora, no ha •sido cciifr.| 
Vi U larde en el «alón del p r í n c i p e a ^ d o todos los recursos para lo- tó dic-.wJo ore el Gob'omo se pre- m ^ a \ ca de sobra conocido por íí 
- g ra r que la D i p u t a c i ó n fuese aux i l i a r ocupaba spripinrnte úfí todos los inte- netwacion constante en los sucesos 
pama fac i l i l a r los pro- '•':o.rT,e ^ . d e s a r r o l l á n d o s e 
Wm-m. como dmde luego h a b í a he- f;hina. Min i s t ro de la Guerra er aquh| 
•Poco mas de rios anos rie reservas cho con Snn Seib'9stiá.n, a.l conceder 
rie Viana, se c e l e b r ó , l a recepción ofi-
decidirio obra r e g e n a r a c i ó n sirviendo reises legírtimos 
ed E j é r o i t o , ' t a n t o l n ' e l de Rivera para d-ar G s ^L^^fífJ H a b l ó de los sacrificios que se ha- c:^> biablando breves momentos el gc-
e insinceridades de quienes menos fue- 250.000 péseíiR© pp.m o r g a n i z a c i ó n del Pna esperanza_ para^ los chinosjn lfl 
'A cívico, robusteciendo a los Poderos }l) ¥ m o s t r á n d o s e m u y soitisfecho rie ^ d0 esq}omT. sj , . 
públ icos . 
Re f i r i 'm ióse a Manruecos riijo qon 
cada, n-acióñ tenía su sino, y a Es-
p a ñ a .e tocó Marruecos; pero éste tie-
ne pronta solución. 
1 fecha, fué durante mucho 
ver 
i'iiínm. entre el ex bandolero 
helios s e ñ o r i t a s que le h a b í . , , h -nra- ' ! Vff S f ^ , Í%^ñ p r T s h&neñcioBOi ̂ e 80 le ^ léete I t epúb l ica . ; 
d íT jun tando sus manos para S u - J l r a;lu IJaitn.a de todos y decididos a a ^ s m Durante las guerras civiles que« 
d e . i a s r ed imios m f U t w l 5 * - ! ¡ , " ; ' T ? ^ • r s , ^ a l , , - e"al vf t f ^ G o b . e r n o - d i j ^ venido a e s t ¿ TOotiv0 se^dedararon, se'ma* 
y fie su á l e a k c e dicie a i n e Gn ' Te rn i i nó prometiendo volver a Pan.- « ^ W * # S I ) j ' u ^ ! f ¡ " ^ V ^ c ^ - r e a ü . ^ r una labor de ét.ioa cudadann. vo fipl a ,su princdpi5, y nn m m 
mru te compatible con el bien de Es- y no h a b r á nada que vaya en contra (.,>n ^x j lo ron t ra el gobernador k 
Pílfia- " ele esa ét ica. i 'anchnria . basta que la traición M 
n n " Vizonya encuentre én los ^ o m - iEl jefe de! Gobierno fué muy aplau 
bres que hoy se ofrecen a su servicio di rio. 
que • 
bierno quiere reducir eD cuadro rió P'-ona - cuando pase para EsteDiá. 
ofií.ia.V.-te.d paira «edu.oir el prosupues- ^ P Q P de Rivera estuvo luego en" 
t ó de Guerra. m í a hahitacióin separada tonianrio i>•)<.• r 
• Se r e d u c i r á n los efeotivos de oficia- de ehaimjpagne con los d i p ú t a -
les oh algunas plazas, en las que que- dQf- . ¿. 
rir. :-;i,ii les cuadros de oficiales; pero .ll^e,8''ü hablo con los p e r i ó d i c a s , l u -
dn!.pareciendo l a g i i a rn i c ión . • • -.1 ienrio en las m a n i í é s t a c i o n e s que 
B > c r e a r á n centiros de p r e p a r a c i ó n , iabia 'iecbo respecto al vi/aje rie'i (cPIus 
m;;,::^ir, efectuando lodos los a ñ o s . - í ? 9 ^ 
T' 1 tnas mi l ¡taires, a las quo concu- Pü'r lo I11,6 SG ^ e r p e a l a a g r e s i ó n 
"WWVVXWVVVA-VVWVVVVVV \ VVVV'V'VVAA WV\'V»AAA,\1A. AA.IW.'.WVWa\A.WVAA,VVV\ lAAA.'VAA'VWXAAAA'VW% 
La Unión Patriótica 
l l n m o m e n t o i n t e r e s a n t e e n 
l a p o l í t i c a p r o v i n c i a l . 
n r i r á n los cuadros de oficiales rie las mC4Va c<m un cañón cito sobre Tetni ln . 
plazas riesgua.rnecirias. á W I1'6 b a h í a sido m á s lamentable Vn.h'ó d e s p u é s rieP concepto que rie r':YV"''1 ia v í c t ima fué l a esposa rie un 
' E s p a ñ a se tiene en el extroniero (tea- emP̂<io de Aduanas. 
de o] 13 de septiembre de 1923 v d i jo ,^,ailífeS:tó í" '3 • San j u r jo i r á a Ta- XT . , . , , , ¿v* 
que los genenales extranjei-os v lós tua'n de tres o cuatro d í a s y No r-rr-mes divulgar mv secreto ban el remanso, como las estratifica-
po.lii.icos m á s eminentes rie otras m " <>on Gst'G viaje se a c a b a r á n las « P P t t ^ ^ O í ó l a p r ó x i m a elección rie je- (iones geológicas , esta constituido por 
c'jr.n ^. fe.'J'citamn. a.l "'fhibierno' ñ o r a8^siones. fe pol í t ico provincial _d€ l a TL P. Des- h e t e r o g é n e o s apotes. 
la labor realizada y haber a - i hado 
Las ambiciones y qp í impt^a . s no-
uitT 'is, t razando normiás fijas na ra 
resolver el problema de M a r r u e c a 
l a 
general cristiano,.Feng Yu-Siaiiele 
zo sufrir una derrota que le cleeactfi 
d i ló ante las tropas del Gobiemo,íf 
le hizo ^•pvd'M- las s impar ías dn 
t é r r a . En 1925 r econquis tó el 
de los gobernadores de las provincial 
'•"utra'es, y r e a n u d ó su lucha onntr»| 
Ghan^-Tso-Lin, a quien a sai vez 
ru-Siang h a b í a hecho traición. 
D-'-dc cntonnes luchó junto a Fen?-| 
Yu -S iáng , hasta que últimamente, 
) ués de la re t i rada del general crivI 
inan^. v disgustado con el Góbienw 
de P e k í n , un ió sus tropas a las ™| 
'Tib^rnt'dor de la Mancliuria, de quieii| 
había , sido el peor enemigo. 
L a noticia s imu l t ánea del envío « 
ant 
A Jas cuatro de la tarde sa l ió en ^ l a a c e p t a c i ó n por Pr imo de unidad del ' sent imiento m o t ó g e n o ha |as t r 0 ü a s deJ GobilP,rilo de Pekín coy 
IIM V:! panja San Sebas t i án Rivera de la jefatura nacional, pare- cabido _ una riiverairiad rie 
sin egoísmos , s in o i a b i r n b é s v sólo 
3ia bandora. 
E l vuelo P a l o s - B u e n o s A i r ^ 
Detalles de ta visita 
del presidente Airear 
al "Alsedo*. 
conceptos tra lag t ro ^ de Wu-Pei-Fu y .., 
Hah^.ndo con los periodistas cía este un paso inevitable. económicos , pol í t icos , sociales y hasta sn n s „ ^ permiten creer que d 
SAN SEBASTIAN, 23 - .Es ta noch^ L a ?.,e(:f'lon se va ^ intentar por un religiosos que,, si se hallan contenidos Qobiemo hava tenido un triunfo so-
Esla l a b o f l a h a ' h e ^ o oT^toh iVno a :as « u e v e , v te rminada la función f.ro<-f>(limipntf esencialmente democra- entre los radios de un bien deteraima- K>re lo8 e jé rc i tos enemigos, 
iin ermí«mno o,-», " v- • ^ b i e r n o . . . p - . - i ' J , +C,N,T„0 TT- + \UIM'i,Uttl t i c o : por sufragio de los Comi té s lo- do sector de circulo, comprenden d i -
... ..L MU el teatro «Vndoriia En- i J i ,• j . i •, j „ i •„ „ „ + ' i. ^„„„ V^^A^AAA^XWWVVVVWV^AA'WVAAVVA.W.W"'̂  
cales del par t ido, representados en la versos grados bien patentes para 
l e sus presidentes, quienes míien mantenga contacto, bien sea su-
asimismo su r e p r e s e n t a c i ó n perficial con las personas, 
^gado por cada par t ido jud i - l.a fiord-riña nid'-,:-(.-i no constitm'0, 
suponer y 4^ - « n e r a r tam- u>> •̂ nn-Vé ¿fmtfxbiir, pues, una pura 
, la pureza de or •'•ediraientos ortodoxia. Desde la m á s severa retro-
' stori.-.., manteniendo el ju- " '•:'!" ' " s ^ , ep.aqnellqs momentos p r o m u í n a d a ñ o r la U . P.. si-, presiones Aisión nolí t ico-soeial , hasta dn cierto 
i ..o fle-lea!,tad hecho al Rey y S ¡ S ^ ^ ^ • ^ m Ma<,rid Con- n i mixtificaciones, presida esos sucesi- hirnte de radicalismo socialista, todos 
" ' i " . . . J im vna sii#rs,^na«rtTi IÍYH ^uales alborea la Ifra matices tienen en ella a" refe io 
[•©ntemente, para l * raw"*-
"superlM inl . la fachada Un cable del comandante del 
muestre el color de las 'MADRID, 23.-^11 el Ministerio 
nredrvminantes. _ _ Mar imá se ha recibido un cableg13!, 
Esta disoniVáción n^ ociosa. Via- n í a fechado en el M a r riel Hatíi, e ' 
'"• »> ^unta dp m**¿**T la importancia d í a 22 y que e n v í a el conuandante del 
rJol *T.*.n^a que va a oxperimentar la «Alserio». 
U . P. M o n t a ñ e s a ron la elección de Dice a s í : 
- r ' - -oh'Heo p^oyjinciíl. . «El presidente rie la--República1 «• 
^ w ^ i ó n ha -'e absolverse, sin e] barco, no pudienrio aceptar»1 
i i t e , inviitación rie sa l i r a m á x i m a vdoci-
ria;d por tener necesidad de ir a Bue-
nos Aires esta misma noche. 
•I.e manifesité el estado de P ^ T 
ridad de nuestra industiria naval, diif' 
dol.e datos comiptetos de cofilstjryc^^ 
y capacidad para l a producciQn w 
Ci'oiva-l y extranjera y ha o^.6 ej 
que w r a Comis ión t écn ica vi,sÍ 
«ASsedo» rij^enidl-ianeríte, reitoraj1^. 
1 me sus sentimienitos porque'los d«u 
res de Espado le imp idan salir a 
val- 1 1 ' • | ^1"^ Vil JO» 
versando con los heridos. liatua sido preparado, ya que el viaje su momento ^rnibre, a ese momento 
A lo, salida p robó el rancho aun ^ I^bi-a aeard'ado aamche, mxé h ^ r t lM^á unionista montaf íe-
a r.|rv¡-n|9 y felicitó al- ri ¡ r e d o r . . . ,"> í>fmüCÍa a P a m p l o n a ^ a ñ a - sa va a tener una significación nrf«o-
C f l aa tab loc imien ío . dio—y qgefa que era una ciudad ve- r al oue la ^aque de l a a m b i g ü e d a d en 
Después , y a pie, .cruzando por la V ' ^ ' ' 'nro h,e Yi-ato- que en elLa' se que vivía. V a a temer una significación 
P i a ra de 'ja Cons t i tuc ión , rnn rchó a l 1ier"r'a'ria ^ t r a d i c i ó n h i s t é r i c a con personal ñ o r su comando en la perso-ed-0 
i ftuAdá fnem. de toda discus ión que vor-t) con lo oíiciiailidad, tnatonrio esen- ^ ^ ^ í v f no hay nada; so ha ria- Por ené rg i ca oue sea ac tua lmen^ v • 
aun 
c^lc©. (PciéndoGes, entre otras cosas, 
que iba a sor sunriipirio el unifonme 
la Academia fie Turisipirudencia. pora 1 pp^c-iriniC p ' -ov^ir^ntr ' fo- ner^i 
noci<d«H: el par t ido de la TT. P. se ha éi™h ; I r u - r un aná.l¡s¡s rie los nrovectos ^ nart i r in de la l - . s o b a ' ^ m m t 
( i * S0'W,ad0S Y " o f i c i a l e l ^ s : <*™ *>*™ n i d r i a , e c u , ' , ^ Cene el S I S * í X ^ d l " ^ 1"^ T ™ ' « v ' w ^ 
seño r r.anvn s^t.Un t'lf1 r 0 n w f ' ^^ / a rie Gravedad (porve- .. ,,lno 
ndo Prematuramente l a integridad <fAls'edo,)-1 , 
Mizada por la pr imera de esas in i - ^ ^ 1 le f ^ f i e sU-^ s Estando tenranado el «raid» l<-
rs&tánd en csftos ú l t i m o s en los ca- ser~,nr Calivo, Sotelo. Jlnrnar.íe Patria > antn <ronifn 
U n n r e u m ó n "^ns OO oronfi.M,-
por la pri era 
n i , - dn nWvfeta r>nPd«» P3"00 i: a (:i,lwi. P« r los deseos,5^ 
1 ammeia^o próxifno awvn- 01,0 ti'-ii:« ^ colonia espaüola.» 
cami-
f V ^ l ó ante ed nrei>:dmt.é. ' el derecho d;e Hsoafta a un puesto m ni Wo1T,fvn* 
I ••••>"-) vis-tó l a oanilla rie la ..Tunta, permanente .en d Consejo rie l a Socie- , - ;on^ h . n dn mnnáfes ta rse M H * *€ 
fto P r n ^ s de Pnnta B á r b a r a , v como dad de Naciones. \ n . . , . . ; , ¡ f^ t .u |0 v ^ „0,.(,„„ n; u ^ ¿ 
f% T•••esid.-pV.a lo d i je ra non ep.rccía.n Acuerdas del Municipio. ,.,VPn-> .•(.-,•, yiftriptffi >in i.n Por í s i ima . el A lm *)fs de la t/arde se r e u n i ó el 
iprna-.rient.f» uroiT.et'-ó retralifír una. Ayu.nfia.mVnto, a c o r d á n d o s e tomar en 
.c^'T 'v , '%nvp^ nvrc,v„.\ n a.ln-iorzar ccns'K'.enffión una pe t ic ión de las So- ^ ¿ U r ^ p-arautna d e T e í e t o ^ p a ^ a ' s u s 
ri" r ;.-r-Y« - / - t ^ r . ^ - - A v A ^ n em cied-ndes obreras para dar el nombre ideas. 
•*«¡ 'a TT. P., fnvmado por 
d - ser inflexible ni puede 
im^onTse 'ma severa ortodoxia a 
s \-ininvon amnarados con la 
L a hprencin fabulosa 
de un virrey. 
En San Vicente de l a Baronera ?e 
veimfteó n.ver 
Otro cablegrama. 
M A D R I D , 23.-HEn el M¡nistorio & 
Establo se l i a recibido u n caí)i6 jQg 
Bimnos Aires que se expresa en 
Higu i oii ríes trirminoa: ' , el 
(oürefjmos irjterpretiair fislmep* ^ 
deseo y el anhelo rie las colemos j . 
p a ñ o l a s residentes en América so ^ 
tando riel Qobiemo español V " ^ . 
«P'ÍUS U l t r a» sea donado a la ^ 
blica Argent ina y que quede 
ooimjo recuierdo y s ímbolo de 3011 
na r e u n i ó n de cerca de ambos pa í ses .» VP<ÍUW 
Firm.a.n el cahle-rrama los pre» 
v: n r;^1 e^r ' -^n genené l y del m i - ''n Pr'|hlo Iglesias a una callo de la 
. lo Cr -a ra . c n-lad. - . ^ - Í U , nñ-tmi'?! eon las arena* 8P*H- de doscientas nersonas para anortar ^unma i m í IO» ^Z^fik 
\ r r iv*. v m a r t o fuó a H Cof '»- P' ^-niés se t omó también el acuer- »rtc*Wiita míe flftmdo en U avalancha datos v acreditar derechos como des- les rie varias entidades y rep 
dfic.'1, aieaido- recibido por, el obispo y rio ele- colocar un busto de l a Reina de los acontecimientos polí t icos busca- cendientes del exce len t í s imo seño r tan+es de colonias e s p a ñ o l a s . 
